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Ю. В. Болтрик, О. В. Шелехань
скіФські кУргАни Між ЧМиреВою  
тА гАЙМАноВою МогилАМи  
(степова північна периферія Великої білозерки)
У статті опубліовано матеріали зі скіфсь-
ких курганів IV ст. до н. е., розкопаних у 1970 та 
1972 рр. біля с. Велика Білозерка Запорізької обл. 
Розглянуті пам’ятки розташовані на давньому 
шляху, що відомий як Старий Чумацькій і був від-
галуженням Муравського. Тут зафіксовано уні-
кальні знахідки, які засвідчують потужний вплив 
античної культури на варварський світ. Серед ма-
теріалів заслуговують на увагу зразки зброї та за-
лишки прикрас: литик, золоті платівки та золо-
та підвіска у вигляді об’ємного зображення голови 
Гери. Деякі риси поховального обряду уможливили 
звернутися до теми про ходи і лази в курганах.
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ВстУп
Північно-Рогачицька експедиція (з 1972 р. — 
запорізька) Інституту археології АН УРСР на 
чолі з в. І. бідзілєю, досліджувала поховальні 
пам’ятки в зоні меліоративного будівництва. Її 
співробітники 1 у 1970 і 1972 рр. на північ від 
с. велика білозерка 2 запорізької обл. досліди-
ли чотири кургани з похованнями скіфського 
часу.
Первинно, у звіті, досліджені пам’ятки було 
прив’язано до нині вже не існуючого радгоспу 
ім. Суворова, на землях якого розташовува-
лись насипи. згодом, на північній околиці ве-
ликої білозерки, у різні роки було досліджено 
1. У роботах брали участь Ю. в. болтрик, в. Ю. Мур-
зін, в. в. Отрощенко та в. О. Томашевський.
2. На час розкопок ці землі належали Кам’янсько-
Дніпровському р-ну, за сучасним поділом — ве-
ликобілозерському.
ще низку курганів, які отримали назву за вка-
заним населеним пунктом. Надалі, розгляда-
ючи окремі, найвиразніші, матеріали з робіт 
1970 і 1972 рр., дослідники також іменували ці 
кургани просто за назвою села (бидзиля и др. 
1973, с. 261; болтрик, Островерхов 1989, с. 25; 
золото… 1991, кат. 130; Русяєва 1994, с. 104; 
Полин 2014, с. 428). Тому не порушуючи вста-
новлену традицію, будемо й надалі іменувати 
ці комплекси як кургани біля с. велика біло-
зерка. єдине уточнення, яке слід зробити, це 
додати до назви кургану рік дослідження, ос-
кільки у 1972 р. нумерацію курганів розпочали 
заново. Крім того, західніше цих курганів ще 
у 1963—1964 рр. експедиція Московського уні-
верситету під проводом б. М. Гракова розкопа-
ла два насипи (кургани 1 і 2), що також були 
прив’язані до великої білозерки (Кузнецова, 
Кузнецов 2005, с. 317).
Статтю присвячено лише матеріалам скіфсь-
кого часу, а поховальні комплекси доби брон-
зи та середньовіччя залишені поза увагою. 
загальну інформацію щодо культурної при-
належності поховальних комплексів згаданих 
курганів зібрано в таблиці.
Основна частина матеріалів зберігається у 
Наукових фондах Інституту археології НАН 
України (колекції № 917 і 918). вироби з до-
рогоцінного металу експонуються в Музеї істо-
ричних коштовностей України.
топогрАФіЯ пАМ’Яток
Досліджені кургани розташовані на сте-
повому межиріччі, яке з півночі обмежується 
краєм плато над заплавою Дніпра, а із заходу 
та півдня — долиною річки велика білозерка 
(рис. 1). Два насипи, що прикрашали поле 4 © Ю. в. бОЛТРИК, О. в. ШЕЛЕХАНЬ, 2020
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рис. 1. Кургани біля с. велика білозерка на тлі основних курганних пам’яток Степу IV ст. до н. е. А: 1 — 
Кам’янка Дніпровська; 2 — велика знам’янка; 3 — Солоха; 4 — Орел; 5 — чмирева Могила; 6 — велика 
Цимбалка; 7 — Сахнова Могила; 8 — велика білозерка, кургани 1970/1 і 2/1970; 9 — велика білозерка, кур-
гани 1—3/1972; 10 — Носаки; 11 — Гайманова Могила; 12 — златопіль; 13 — Казенна Могила; 14 — верхній 
Рогачик; 15 — вишнева Могила; б: 1 — Лугова Могила; 2 — жовтокам’янка; 3 — бабина Могила; 4 — 4 — 
Страшна Могила; 5 — Соболева Могила; 6 — чортомлик; 7 — Товста Могила; 8 — Дідова Могила; 9 — Гостра 
Томаківська Могила; 10 — Піски; 11 — золота балка; 12 — велика знам’янка; 13 — Солоха; 14 — верхній 
Рогачик; 15 — вишнева Могила; 16 — Орел; 17 — чмирева Могила; 18 — велика білозерка, кургани 1970/1, 
2/1970, 1/1972, 2/1972 і 3/1972; 19 — Носаки; 20 — Гайманова Могила; 22 — Казенна Могила; 23 — вільна 
Україна; 24 — братолюбівський курган; 25 — Козел; 26 — Огуз; 27 — Діїв курган; 28 — Тащенак; 29 — Мелі-
топольський курган; 30 — Шульгівка; 31 — Кара-Тюбе; 32 — бердянський курган; 33 — водославка
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Публікація археологічних матеріалів
радгоспу ім. Суворова, стояли на відстані 300 м 
одне від одного, їх розкопали у 1970 р. Ще три 
насипи, які знаходилися на 6 км західніше, на 
полі 1, розкриті у 1972 р. вони розташовува-
лись між північним краєм с. великої білозер-
ки та невеличким селом Цвєткове, ближче до 
останнього.
На захід відомі кургани навколо чмире-
вої Могили, а зі сходу до насипів розкопаних 
1970 р. найближчою була відома розкопана 
курганна група Носаки 1, розташована на зем-
лях с. балки. в цілому ж, поховальні пам’ятки 
межиріччя Дніпра та білозерки, між селами 
велика білозерка та балки, перебували в смузі 
напрямку заданого давнім битим шляхом, відо-
мого як Старий чумацькій, що був вірогідним 
відгалуженням Муравського (болтрик 2015а, 
с. 26; рис. 1). Своєрідними дороговказами, що 
позначали крайні точки цієї ділянки виступали 
великі, практично однакові, насипи чмиревої 
на заході та Гайманової Могили на сході. Далі 
від чмиревої Могили в субзахідному напрямку 
височили найбільші кургани лівобережної час-
тини золотого поясу Скіфії: велика Цимбалка 
(5 км), а за долиною білозерки — Лемешева 
Могила (18 км) та за 28 км — Солоха (Отро-
щенко, болтрик 1982, с. 42).
1. На старих топографічних картах цю групу позна-
чено, як Рясні Могили.
МАтеріАли
курган 2/1970. Курганний насип (рис. 2; 
півсферичної форми) був розораний, уціліла 
висота 0,4 м і діаметр 20 м. Під курганом вияв-
лено два поховання скіфського часу та кільце-
вий рів діаметром 15,5 м, шириною 1,0—1,2 м 
і глибиною 0,4—0,7 м. У західній частині рову 
зафіксовано кістки великої худоби.
Поховання 1. Основне поховання (№ 1) зна-
ходилось по центру кургану. здійснене у під-
бійній могилі. На глибині 2 м від центрального 
репера у вхідній ямі, вздовж її південної стінки, 
була зафіксована сходинка шириною 0,2 м. По-
ховальна камера овальної форми і розміром 3,8 × 
1,4 м споруджена під довгою північною стінкою. 
вхідна яма та поховальна камера орієнтовані 
довгою віссю за лінією північний схід—півден-
ний захід. Підлога камери знаходилась на рівні 
2,4 м від давньої денної поверхні.
Поховання вщент пограбоване. Лише у вхід-
ній ямі було виявлено фрагменти скелету лю-
дини та уламок чорнолакової посудинки. Судя-
чи з невеликого фрагменту це формоване вінце 
канфару діаметром 9 см, плавно відігнуте на-
зовні. У північно-східному куті могили зафік-
совано кістки коня, що, напевно, лишились від 
заупокійної трапези (рис. 3: 1).
Поховання 2. бічна могила, що, вірогідно 
супроводжувала основну, була влаштована па-
рис. 2. Курган 2/1970, план і перетин
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ралельно до першої, на відстані 6 м на південь 
від центру насипу. Поховання представлене 
підбійною могилою. вхідна яма розміром 2,76 × 
0,58 м, на глибині 2,04 м від нуля вздовж пів-
денної стінки вхідної ями зафіксовано сходинку 
шириною 0,4 м. Поховальна камера прямокут-
ної форми із заокругленими кутами спорудже-
на під довгою північною стінкою вхідної ями. 
вхідна яма та поховальна камера орієнтовані 
довгою віссю за лінією захід—схід.
Скелет особи молодого віку лежав під північ-
ною стінкою на спині у випростаній позі, голо-
вою на захід. Поховання не було пограбоване, 
хоча череп був повністю зруйнований внаслідок 
обвалу склепіння камери (бидзиля, болтрик 
1972, щоденник 2, с. 5). Під кістками просте-
жувалась підстилка з органічного матеріалу. в 
районі черепа виявлено п’ять пастових та одна 
скляна бусина. біля лівого коліна лежав сагай-
дачний набір, що складався зі 116 наконечни-
ків стріл. Над наконечниками простежено про-
шарок зотлілої шкіри, що, напевно лишився 
від горита чи сагайдака. У деяких екземплярів 
у втулці простежувалось дерев’яне древко, що 
завдяки окислам збереглось на довжині 2—
3 см. Ще чотири 1 наконечники знаходились 
між ніг похованого у районі колін. за головою 
мерця, під західною стінкою, лежала амфора, 
а в його ногах — рештки поминальної трапези 
(ребра, лопатка та стегно коня; рис. 3: 2).
опис знахідок. Наконечники стріл (до на-
шого часу збереглись лише 112 екземплярів; 
рис. 4: 1—112).
1. Так само, чотири наконечники зображено між ніг 
скелету на польовому кресленні, хоча в щоденни-
ку згадується знахідка лише трьох наконечників 
(бидзиля, болтрик 1972, щоденник 2, с. 6).
більшість, 68 екземплярів, складають триг-
ранні пірамідальні наконечники з прихова-
ною втулкою, з ледь опущеними гранями та 
П-подібними ложками в основі (рис. 4: 1—68). 
висота їх становить 25—30 мм, ширина в ос-
рис. 3. Курган 2/1970. 1 — поховання 1; 2 — поховання 2
загальний список комплексів, досліджених 
у 1970 і 1972 рр. біля с. велика білозерка
Рік роз-
копок
Курган, 
№
Похован-
ня, №
Культурна  
приналежність
1970 1 1 зрубна культура
» » 2 Середньовічний кочовик
» » 3 зрубна культура
» » 4 Те саме
» » 5 » »
» » 6 » »
» » 7 ?
» 2 1 Скіфська культура
» » 2 Те саме
1972 1 1 зрубна культура
» » 2 Те саме
» » 3 » »
» » 4 » »
» » 5 » »
» » 6 Скіфська культура
» » 7 зрубна культура
» » 8 Те саме
» 2 1 ?
» » 2 ?
» » 3 Скіфська культура
» » 4 ?
» » 5 ?
» 3 1 Середньовічний кочовик
» » 2 Скіфська культура
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Публікація археологічних матеріалів
нові — 8—9 мм, діаметр втулки не перевищує 
3 мм. Такі вироби А. І. Мелюкова відносила до 
четвертої хронологічної групи. Дослідниця за-
значала, що вони переважали у сагайдачних 
наборах Солохи, Огузу та чортомлика (Мелю-
кова 1964, с. 25).
У значно меншій кількості, 15 екземплярів, 
присутні трилопатеві наконечники стріл з 
трикутною голівкою, прихованою втулкою та 
опущеними лопатями, що утворюють шипи 
(рис. 4: 69—83). На двох із них простежують-
ся литі хрестоподібні мітки: в одному випадку 
з чотирма променями у вигляді косого хреста, 
в іншому — з п’ятьма променями. Параметри 
цих виробів коливаються у межах 26—32 мм 
висоти і 8—9 мм ширини. згідно спостережень 
А. І. Мелюкової, такі екземпляри також прита-
манні комплексам четвертої хронологічної гру-
пи, де вони були поширені у незначному числі 
(Мелюкова 1964, с. 29). Хоча аналогічні трило-
патеві наконечники широко представлені, на-
приклад, у сагайдачному наборі з Корніївки, 
к. 2, п. 2, датованого за знахідкою гераклейсь-
ких амфор більш раннім часом, а саме середи-
ною — третьою чвертю V ст. до н. е. (Ковалев, 
Полин 1991, с. 51; рис. 6).
Також тут знайдено дев’ять трилопатевих 
наконечників з трикутною голівкою, у яких 
лопаті зрізані вище основи втулки (рис. 4: 84—
92). Їх розміри аналогічні до розмірів зразків 
попередньої групи. Серед них вирізняються три 
зразки меншого розміру, висотою 22—23 мм, 
які, напевно, були сточені.
Інші типи представлені поодинокими зна-
хідками. Це стосується трьох тригранних на-
конечників пірамідальної форми з прихованою 
рис. 4. Курган 2/1970, матеріали з поховання 2: 1—112 — наконечники стріл; 113—118 — буси; 119 — амфора
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втулкою (рис. 4: 93—95) та двох тригранних 
наконечників з виділеною втулкою (рис. 4: 
96—97). Останні вирізняються значним ступе-
нем спрацьованості.
Також до сагайдачного набору входило 
13 рогових наконечників (рис. 4: 98—110). Два-
надцять екземплярів мають конічну форму із 
пласкою основою, діаметр біля 6 мм та висоту 
від 19 до 26 мм. Їх абрис варіюється з оглядом 
на те, що кожен виготовлявся окремо і легко 
спрацьовувався. за спостереженням є. в. чер-
ненка аналогічні наконечники з Товстої Мо-
гили були виготовлені на токарному станку 
(черненко 1975, с. 154). Ще один роговий нако-
нечник висотою 29 мм мав пірамідальну форму 
із опущеними гранями, що утворювали шипи. 
Така риса, ймовірно, наслідувала шипи триг-
ранних бронзових виробів.
Рогові наконечники, хоча й в обмеженій 
кількості, стабільно присутні у сагайдачних 
наборах протягом всього скіфського часу попри 
загальне домінування бронзових виробів. від-
мічається, що у IV ст. до н. е. вони у більшій мірі 
зустрічаються в похованнях Степу (євдокимов 
та ін. 2012, с. 81—82). зазначимо, що їх форма 
практично не змінювалась з ранньоскіфського 
часу. Напевно, що цьому сприяли простота у 
виготовленні та доступність сировини.
Цікава картина була простежена у Цент-
ральній могилі бердянського кургану (перша 
третина IV ст. до н. е.). Майже у кожному з 
одинадцяти сагайдачних наборів кілька екзем-
плярів були роговими. А набір 9 був повністю 
укомплектований роговими наконечниками, 
що досі є унікальним випадком. Абсолютно всі 
вони конічні, близько трьох четвертей виробів 
мають шипи в основі. Серія таких знахідок з 
бердянського кургану є найбільшою серед 
скіфських старожитностей (Мурзін, фіалко 
1998, с. 103—104). Крім того рогові наконеч-
ники в невеликій кількості зустрічаються у ба-
гатьох показових комплексах, таких як Товста 
Могила (черненко 1975, с. 154), Мала Лепе-
тиха, к. 10, п. 4 (євдокимов та ін. 2012, с. 81), 
золота балка, к. 13, п. 7 (Полин 2014, с. 82) 
тощо.
Досить рідкісною знахідкою є два екземп-
ляри дерев’яних наконечників стріл (рис. 4: 
111—112). Один виріб тригранний в основі, але 
із конічним вістрям, діаметром 6 мм і висотою 
34 мм. Другий — фрагментований, конічної 
форми, діаметром 6 мм і висотою 19 мм. Мож-
ливо своєю формою вони імітували більш по-
ширені бронзові та рогові наконечники.
Подібних знахідок відомо небагато. вперше 
вони були зафіксовані ще на початку ХХ сторіч-
чя в кургані 4 могильника Скоробір (Городцов 
1909, с. 141) та в кургані 1 біля с. волоське 
(Макаренко 1911, с. 82). зазвичай схожі виро-
би трактують як черешкові наконечники. Але 
заслуговує на увагу спостереження в. О. Го-
родцова, котрий писав, що знахідки зі Ско-
робору «вирізані просто на древках на зразок 
бронзових». Опублікований малюнок засвід-
чує, що скоріш за все це дійсно так, адже ни-
жче голівки зберігся доволі довгий та прямий 
стрижень древка 1 (Шрамко 1987, рис. 69: 14). 
Інший приклад суцільно дерев’яної стріли, у 
якої вирізане вістря імітує бронзовий наконеч-
ник — з кургану 13, поховання 2 групи бОф 
(богданівська збагачувальна фабрика) біля 
м. Орджонікідзе (черненко 1981, с. 103). Тому 
надалі, згадуючи про наявність черешка, за-
значимо, що це доволі умовно, оскільки через 
часткову збереженість органічних виробів не 
можна впевнено говорити чи є нижня частина 
фрагментом древка, чи дійсно черешком.
за останні десятиліття перелік знахідок 
дерев’яних наконечників не надто розширився. 
Наприклад, три зразки відомі зі Львове, к. 18, 
п. 2. всі вони тригранної форми, з шипами в 
основі. Один з них доволі крупний, 44 мм висо-
тою (Кубышев и др. 1982, с. 143; рис. 13, 5—7). 
Одразу 17 аналогічних екземплярів зафіксова-
но у наборі разом з 96 бронзовими зразками у 
комплексі Дніпрорудне, к. 6, п. 2 (Кузнецова, 
Кузнецов 2005, с. 324).
відомі й втульчасті дерев’яні наконечники. 
зокрема, одинадцять таких виробів видовже-
но-конічної форми походить з Іллінки, к. 4, п. 3 
(Плешивенко 1991, с. 65). Дві знахідки відомо 
з Малої Лепетихи, к. 10, п. 4 (євдокимов та ін. 
2012, с. 82). зустрічаються вони й у Лісостепу, 
наприклад, чотиригранні зразки у згаданому 
вище кургані 4 могильника Скоробір (Шрамко 
1987, рис. 69: 12, 13).
Наведені приклади наштовхують на думку, 
що стріли без металевих наконечників мали 
бути у вжитку у набагато більшому обсязі, ніж 
нам про це відомо. вони зберігаються до на-
шого часу лише завдяки збігу певних обста-
вин, зокрема за умови консервації у окислах 
бронзи або завдяки падінням на них глиняних 
склепінь камери, що ізолювали дерево від дій 
води та повітря. Приклади комплектації одно-
го сагайдачного набору стрілами із настільки 
різними наконечниками може свідчити про 
варіативність застосування стрілецької зброї у 
полюванні та в бою. Огляд комплексів засвід-
чує, що дерев’яні та рогові наконечники зустрі-
чаються у могилах із представницьким воїнсь-
ким інвентарем.
загалом, представлений сагайдачний набір 
відповідає старожитностям першої половини 
IV ст. до н. е.
Намисто (рис. 4: 113—118). Одна бусина ци-
ліндричної форми, виготовлена із жовтої пасти. 
Діаметр 11,5 мм, висота — 6 мм. Одна бусина 
глазчаста, циліндричної форми, виготовлена 
із жовтої пасти. Діаметр 10 мм, висота — 8 мм. 
Одна бусина циліндричної форми, виготовлена 
1. Тільки у такому разі доречніше було б говорити 
не «наконечник», а «вістря».
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із блакитного скла, з вертикальними насічка-
ми. Діаметр 9 мм, висота — 5 мм. Одна бусина 
глазчаста, циліндричної форми, виготовлена 
із блакитної пасти. Діаметр 10 мм, висота — 
6 мм. Одна бусина фрагментована, глазчаста 
розплескано — сферичної форми, виготовлена 
із жовтої пасти. Діаметр 8 мм, висота — 9 мм. 
загалом, представлений набір бус типовий для 
пам’яток Північного Причорномор’я VI—IV ст. 
до н. е. (Алексеева 1975, с. 55).
Амфора з відбитою ніжкою, діаметр горла — 
10 см, висота — 53 см, найбільший діаметр ту-
луба — 25 см (рис. 4: 119). згідно параметрів та 
абрису, відноситься до кола фасоських виробів 
конічно-біконічного типу біконічного варіанту 
за С. Ю. Монаховим (Монахов 2003, с. 66—68; 
табл. 42: 1; 43: 2, 5). Подібні вироби відомі, на-
приклад, з бердянського кургану кінця пер-
шої — початку другої чверті IV ст. до н. е. (бол-
трик та ін. 1994, с. 154).
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що за са-
гайдачним набором та амфорою, цей комплекс 
належить до першої третини IV ст. до н. е. Про-
ста поховальна конструкція обох могил у виг-
ляді підбою не суперечить цьому висновку.
курган 1/1972. Розташовувався посередині 
поля 1 радгоспу ім. Суворова, на відстані 0,5 км 
від повороту з дороги велика білозерка—бла-
говіщенка по напрямку на с. Цвєткове.
чорноземний курганний насип напівсфе-
ричної форми на час розкопок мав висоту 1 м 
і діаметр 28 м. Тут було зафіксовано п’ять по-
ховань зрубної культури, два невизначені 
та одне поховання скіфського часу, з яким і 
був пов’язаний кільцевий рів. Останній мав 
у перетині напівкруглу форму, та перетини-
проходи із заходу шириною 1 м та зі сходу 
шириною 0,8 м. Діаметр рову 24—25 м, шири-
на — 0,5—0,7, глибина — 0,5—0,8 м. Глиняний 
викид лежав півмісяцем на похованому ґрун-
ті, лишаючи вільним південно-східний сектор 
кургану.
Первинний насип було споруджено за доби 
бронзи. Під насипом по лінії північний захід—
південний схід було влаштовано сім поховань: 
№ 1—5 і 7—8. за скіфського часу в центральну 
частину кургану було впущено поховання, що 
отримало номер 6, досипано насип і викопано 
рів. Останній при цьому частково зруйнував 
поховання 7. Не виключено, що скіфська ката-
комба також зруйнувала раніше поховання в 
центральній частині кургану (рис. 5; 6).
У східній частині рову, по обидві сторони від 
перемички зафіксовано тризну у вигляді фраг-
ментів амфор. Один з фрагментів, частина гор-
ла, мав яскраву червону фарбу, вірогідно, за-
лишки діпінті.
Цікавий факт поховання собаки, яке вла-
штували у ровику біля західної перемички. На 
користь того, що скелетні рештки можна трак-
тувати саме як поховання, а не рештки тризни, 
свідчить те, що кістки лежали в анатомічному 
порядку. Собаку поклали на лівому боці, голо-
вою на північ, в бік перемички (рис. 6: 2).
за відсутності кісткових решток, можна 
приблизно встановити лише зріст пса за крес-
ленням. На ньому довжина стегнової кістки 
становить близько 17 см. Отже, за коефіцієн-
том Куделка у холці він мав висоту близько 
півметра, що відповідає середнім показникам 
того часу (Koudelka 1885; журавлев и др. 2016, 
с. 34). Не суперечить цьому і ймовірна довжи-
на черепу в межах 15 — 20 см (Цалкин 1960, 
с. 61).
захоронення собак є досить нечисленними 
для скіфських поховальних комплексів (Шульц 
1953, с. 63; Синика, 2006, с. 58—59). Проте, зга-
даймо факт знахідки «кісток та черепу собаки» 
в сусідній Малій Цимбалці. Там їх поклали в 
поховальну камеру неподалік від входу, ра-
зом із тридцятьма однаковими щелепами яки-
хось тварин, нанизаних на ремінь (Алексеев, 
1995, с. 53). Це перегукується з інформацією 
в. С. Ольховського, який налічував у комплек-
сах Степу лише п’ять подібних випадків, хоча 
всі вони були здійснені не у рові, а у катаком-
бах чи їх вхідних ямах. Натомість, у ровах за-
звичай фіксуються розрізнені скелетні рештки 
худоби, які лишались після поминальної тра-
пези (Ольховский 1991, с. 118, 130). Як виключ-
ний випадок можна також згадати захоронен-
ня двох коней у рові кургану жовтокам’янка 
(Мозолевский 1982, с. 187).
відомі поховання псів і у лісостепу. У до-
слідженому нещодавно кургані 2 групи 2 в 
урочищі Розрита Могила кістяк собаки було 
зафіксовано у заповненні поховання 1. Хоча у 
цьому випадку не виключено, що пса було по-
ховано значно пізніше за пограбування могили 
(Гречко, Каравайко 2016, с. 25—28). У зв’язку 
з цим можна згадати, що жертви собак відомі 
й на поселенських пам’ятках, зокрема на за-
хідному більському городищі (Shramko 2015, 
p. 47).
Під східною полою кургану, напроти пере-
мички у рові, розчищено три кінські черепи 
та скупчення розрізнених кісток, що залягали 
на ділянці розміром 1,7 × 1,2 м. Напевно, що 
це рештки тризни скіфського часу (див. нап-
риклад: Ильинская, Тереножкин 1983, с. 122; 
Ольховский 1991, с. 124, 130).
знахідки кінських черепів у ровах також 
є традиційною рисою поминальних звичаїв 
скіфів. Можна для прикладу згадати, що най-
більша їх кількість була виявлена у рові Товстої 
Могили. за різними підрахунками їх кількість 
становила 35 або майже 50 особин (Ольховский 
1991, 130). По три кінські черепи було виявле-
но у ровах таких пам’яток, як Пласка Могила 
(болтрик, Савовский 1991, с. 98) та Соболева 
Могила (Мозолевский, Полин 2005, с. 150).
Не можна не відзначити розподіл знахідок 
жертовних тварин під курганом — рештки ко-
ней зафіксовано зі східної сторони, а скелет 
рис. 5. Курган 1/1972, плани на рів-
ні викиду та похованої поверхні
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пса — із західної. Дослідники зазначають, що 
зазвичай у скіфських курганах сліди тризни 
концентруються біля західної перемички. Це 
пов’язується із поганським світоглядом, коли 
захід сонця асоціювався зі смертю, а душа по-
мерлого відправлялась до потойбічного світу 
саме у цьому напрямку (винокуров 2016, с. 215; 
Скорый, Хохоровски 2018, с. 131—132). з іншо-
го боку, кінські жертви зі східної частини курга-
ну можуть позначати якісь ритуали пов’язані з 
солярним культом (див. напр.: Кузьмина 1977, 
с. 99; болтрик, фиалко 2005, с. 14).
Тож, не буде перебільшенням припускати, 
що у даному випадку похований чи принесений 
у жертву пес мав виконувати роль провідника 
у потойбічний світ (берестнев 1999, с. 45—46; 
Галанина, Лесков 2015, с. 114; Гречко, Кара-
вайко 2016, с. 28). з іншого боку, можливо, що 
цю функцію виконував кінь, а пес в свою чергу 
охороняв межу між світом мертвих і світом жи-
вих. При чому, не виключено, що охороняти він 
мав живих від похованого в кургані небіжчи-
ка. Подібну, хоча й дещо віддалену аналогію, 
можемо навести з грецької міфології. Маємо 
на увазі триголового пса Цербера, що охороняв 
вихід з Аїда (бессонова 1983, с. 61—62; Клейн 
2010, с. 236—237).
відомі й інші приклади використання собаки 
в поховальній церемонії, пов’язані з так звани-
ми ритуальними норами або лазами. Так, під 
курганом біля с. Луганське запорізької обл. на 
вході лазу довжиною 6 м лежав скелет пса. в 
лазі кургану 4 біля с. Пришиб знайдено виліп-
лене з глини скульптурне зображення голови 
хижої тварини, що нагадує вовка чи лисицю (а 
може собаку?). У насипу кургану Лугова Моги-
ла (Олександропіль) у 1852 р. було знайдено 
фігуру собаки, вирубану з черепашкового вап-
няку (болтрик 2007, с. 53).
поховання 6 (рис. 7) впущене до центру кур-
гану. Стінки вхідної ями значною мірою оплили, 
в плані її пляма мала грушоподібну форму, тож 
її первинні контури чітко окреслилися лише в 
придонній частині. Яма мала форму прямокут-
ника, орієнтованого довгою віссю за лінією пів-
денний захід—північний схід. Розміри на рівні 
дна наступні: ширина — 1,6—1,9 м, довжина — 
3,1, глибина — від 5,1 м у південно-східному 
куті до 5,5 м біля входу в поховальну камеру. 
У південно-східному куті, під короткою стінкою 
рис. 6. Курган 1/1972: 1 — бровки; 2 — поховання пса у рові
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була залишена материкова сходинка шириною 
0,7 м і висотою 0,2 м. вхід до камери влаштова-
но під південно-західною частиною вхідної ями.
У заповненні вхідної ями, у північно-захід-
ному куті на глибині 4,5 м від верхівки кургану 
зафіксовано череп коня, що лежав мордою до-
низу, тім’ям на схід. У центрі ями, на глибині 
6 м від верхівки кургану знайдено фрагмент 
ніжки амфори. Крім того, у заповненні, почи-
наючи від самого верху, зустрічались перевід-
кладені уламки ліпного посуду зрубної культу-
ри та окремі людські кістки.
Поховальна камера складається із двох час-
тин. Перша — прямокутної форми, розміром 
2,5 × 2,8 м, орієнтована довгою віссю за лінією 
північний схід — південний захід. Склепіння 
повністю обвалене, стінки збереглись на висоту 
не більше ніж на 0,5 м від підлоги.
Поховання вщент пограбоване і, з огляду на 
перекопи і запливи, неодноразово. Судячи із за-
лишків кісток, можна припускати, що тут було 
поховано принаймні троє людей. У заповненні 
камери, в її першій частині, біля входу на рівні 
0,2 см від підлоги, зафіксовано фрагмент лоб-
ної частини черепа та залізний ніж з кістяною 
рукояткою1. фрагмент черепу іншої особи знай-
дено у південній частині камери. Третій череп 
лежав у центрі поховальної камери. Крім того 
у різних місцях зафіксовано кістки коней (два 
черепи) та бика (один череп).
У північно-західній стіні цієї камери було 
влаштовано вхід до іншої, розміщеної паралель-
но. Первинно вони були розділені материкови-
ми останцями, які на момент розкопок фіксува-
лись лише у вигляді невеликих підвищень по 
бокам від входу. Ця частина теж має обвалене 
склепіння, прямокутну в плані форму, витягну-
ту за лінією північний схід—південний захід, 
але вона дещо більша — її розміри становлять 
4,4 × 2,4 м. жодної знахідки тут не виявлено.
Судячи з типу поховальної споруди та ре-
шток тризни, можна лише відзначити, що ко-
лективне поховання 6 належить до горизонту 
пам’яток Скіфії V—IV ст. до н. е.
курган № 2/1972. знаходився за 300 м на 
південний захід від кургану 1/1972.
Курганний насип напівсферичної форми на 
час розкопок мав висоту 1,7 м і діаметр біля 25 м 
(рис. 8). Хоча він не розорювався, натомість був 
ушкоджений бліндажем та окопами Другої світо-
вої війни. Під насипом, який було зведено в один 
прийом, зафіксовано п’ять поховань. Напевно, 
що всі вони належать до скіфського часу.
Поховання 3. Центральне поховання 3 
(рис. 9) розташовувалось під центром кургану. 
Представлене бездромосною однокамерною ка-
1. Ніж згадується лише в тексті звіту, проте серед ма-
теріалів він не зберігся, не відомий і на кресленнях.
рис. 7. Курган 1/1972, поховання 6
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такомбою. вхідна яма розміром 3,2 × 2,5 м мала 
форму овалу і була витягнута за лінією півден-
ний захід — північний схід. Її розміри по дну 
становлять 3,1 × 1,7 м. зі сходу на захід у вхід-
ній ямі простежено три уступи. Перший, шири-
ною 0,9 м зафіксовано на глибині 2 м. від нього 
похила долівка спускалась до рівня 2,9 м, до 
другого похилого уступу шириною 0,8 м. Третій 
уступ шириною 1,2 м розташовувався на рівні 
3,6 м від рівню материка і 6,7 м від нульового 
репера на вершині кургану.
У заповненні вхідної ями зустрінуті фраг-
менти двох чорнолакових посудинок та розріз-
нені залізні пластинки обладунку.
чорнолаковий посуд представлено двома 
канфарами (рис. 10: 1—2). Обидва зразки виго-
товлені з добре відмуленої помаранчевої глини 
світлого відтінку, вкриті якісним блискучим ла-
ком із графітним блиском. Перший зразок, кан-
фар класичної серії з формованим, плавно відіг-
нутим назовні вінцем та приземкуватим, різко 
відділеним від горла гладким тулубом (ймовір-
ний діаметр вінця і тулуба становить близько 
12 см). На внутрішній поверхні денця, просте-
жується штампований орнамент у вигляді под-
війного кільця насічок. На одному з фрагментів 
фіксуються просвердлені отвори для ремонту 
(рис. 10: 1). від другого зразку лишилось лише 
формоване порожнисте вінце (рис. 10: 2).
Ці знахідки, судячи з графічної реконструк-
ції, можна віднести до канфарів класичного 
типу. Сумарно, екземпляри подібного профілю 
відносяться до другої — третьої чверті IV ст. до 
н. е. (Рогов, Тункина 1998, с. 167; Егорова 2009, 
с. 26; 2017 с. 37; Полин 2014, с. 315). відзначи-
мо, що аналогічні канфари були зафіксовані у 
рис. 8. Курган 2/1972, план і перетин
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таких поховальних пам’ятках, як Іллінка, к. 4, 
п. 2 (Плешивенко 1991, с. 63), Ковалівка V, к. 2, 
п. 2 (Ковпаненко, бунятян 1978, с. 142), вели-
кий Рогачик, к. 19, п. 1 (болтрик, фиалко 2010, 
с. 295—297) та багатьох інших. Уточнюють час 
серії цих канфарів близькі аналогії з Афінської 
агори, де подібні посудини датуються третьою 
чвертю IV ст. до н. е. (Sparkes, Talcott 1970; 
p. 122—123: N 696—704).
вхідна яма та поховальна камера розташовані 
на одній вісі захід—схід. Поховальна камера тра-
пецієподібної форми споруджена під короткою за-
хідною стінкою вхідної ями. Її довжина — 3,4 м, 
ширина коротших стінок становить 1,8 і 2,4 м. 
Склепіння камери обвалене, на момент розкопок 
його висота становила 2,2 м, а первинна, напев-
но, сягала близько 1,7—1,9 м. Дно зафіксовано 
на глибині 3,95 м від рівня материку.
рис. 9. Курган 2/1972, поховання 3 і 2
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з північної стінки камери хід, не виключено 
грабіжницький (?), вів з поховання 3 до камери 
поховання 2. його розміри наступні: ширина 
1,5 м, висота біля метра і довжина — 0,8 м.
опис знахідок. Не зважаючи на тотальне 
пограбування, в могилі вціліла низка цікавих 
артефактів.
У північно-східному куті поховальної камери, 
вхідної ями, у перемішаному шарі ґрунту (віро-
гідний поворот грабіжницького ходу, що однією 
стороною тримався материкової стінки), знайде-
но золоті прикраси, що, напевно, належали кос-
тюму жінки. вони можуть бути поділені на три 
групи: оздоби головного убору (довгі пластини), 
прикраси одягу (?), представлені дрібні чотири-
кутними й ажурними платівками та, врешті, ок-
ремо стоїть підвіска у вигляді голови жінки, яка 
могла бути центральним елементом намиста чи 
сережки. Також виявлено амфороподібні підвіс-
ки, що могли декорувати різні частини одягу.
Прикраси головного убору. фрагмент дов-
гої золотої пластинки оздоблено сценами про-
тистояння міфічних поліморфних істот (рис. 11: 
1). його розміри: довжина — 60 мм, висота від 
7 до 15 мм. виріб масою 1,24 грами, виготовле-
ний із золота 375°. Судячи з обрису, пластин-
ка була розмішена на куті головного убору і 
була обрізана по його контуру. Примітно, що 
тут простежується вторинне використання цієї 
оздоби: первинно пластина мала прямокутну 
форму, але згодом була обрізана разом із час-
тиною фігур, а отвори для кріплення зроблені 
безпосередньо на зображеннях.
На збереженій частині пластинки передано 
у профіль дві пари протиставлених потвор з ті-
лом котячого хижака та крилами птаха. фігу-
ри в парах торкаються одне одного передніми 
лапами. У істот, що відвернуті одна від одної, 
хвости сплетені у вісімку. У одного з персона-
жів (сфінкс?) зображена людська голова без де-
талізації рис обличчя. Інша постать має чітко 
виражені статеві ознаки — набряклі груди, ха-
рактерні для ссавців у період вигодовування. 
Під ногами поліморфів розташовано дрібніші 
істоти. Це два їжаки (?), один з яких показаний 
доволі схематично, скарабей та коник у стриб-
рис. 10. Курган 2/1972, матеріали з поховання 3: 1—2 — фрагменти чорнолакових канфарів; 3 — втулка спи-
са; 4 — вток дротика; 5 — фрагменти псалія; 6—13 — пластинки обладунку; 14—15 — наконечники стріл
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ку (?) між передніми лапами лівої пари. знизу 
вся композиція обмежена фризом з овів.
загалом, пластинки із протиставленими по-
ліморфами були зафіксовані серед матеріалів 
багатьох пам’яток IV ст. до н. е., таких як Товста 
Могила, вільна Україна, к. 22, п. 1, Куль-Оба та 
інші. Утім, у цьому випадку маємо справу з більш 
складною композицією із залученням різнопла-
нових персонажів. відомо лише два комплекси, 
де зустрінуті аналогічні знахідки, які могли бути 
виготовлені за однією матрицею — з водославки, 
к. 6 та з некрополя вільна Україна (червоний 
Перекоп 4), к. 22, п. 2. (Ліфантій 2018, с. 55).
На довшій пластинці з водославки, к. 6 пред-
ставлено пари протиставлених потвор, а під їх 
ногами аналогічним чином зображені їжаки 
(?) та коник. Подібність проявляється навіть у 
таких деталях, як набрякли груди у одного з 
монстрів. Разом з тим, знахідки з водославки у 
більшій мірі зберегли свою форму. згідно цього 
можемо бачити, що тут, поліфморфи представ-
лені доволі різноманітними істотами, а між їхні-
ми головами нанесено восьмипроменеві зірки. 
Датовано цей курган третьою чвертю IV ст. до 
н. е. (Ліфантій 2015, с. 74). Одразу чотири ана-
логічні пластинки з вільної України, к. 22, п. 2 
добре зберегли свою форму. На них поміщено 
три пари поліморфних істот, додатково, окрім 
коників та їжаків тут зафіксовано зображення 
скарабея (Лесков та ін. 1970, с. 33).
Дослідники по різному інтерпретують об-
рази комах на золотих пластинках. Їх можуть 
рис. 11. Курган 2/1972, матеріали з поховання 3: 1—
4 — золоті платівки одягу; 5 — амфороподібні підвіски
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пов’язувати з сюжетом смерті та воскресіння 
(Раевский 2006, с. 486) чи з образом світового 
дерева (Ліфантій 2015, с. 73—74). На хтоніч-
ний характер цієї композиції вказують постаті 
сфінксів та грифонів, а скарабей є безумовно 
потойбічним персонажем.
фрагмент довгої ажурної пластини, де збе-
реглось зображення двох чоловічих голів 
(рис. 11: 2). виріб масою 1,38 грами, виготовле-
ний із золота 500°. Розміри збереженої частини 
22 × 37 мм. Можна припускати, що первинно 
цей виріб був довгою ажурною пластиною голо-
вного убору зі складною композицією, а згодом 
був обрізаний за силуетами їх образів. з боків 
простежуються довгі неохайні задирки. Голо-
ви передані в профіль, обличчям одна до од-
ної, зі сплетеними чи притиснутими гострими 
трикутними бородами. Персонажі мають два 
загнуті назад роги, які здіймаються над маків-
кою. вони закручені у спіраль на кшталт рогів 
барана. Додатково, два відростки рогів (?), яки-
ми істоти торкаються одне одного, простягнуті 
вперед над лобом. вся композиція згори та зни-
зу обмежена фризом з овів.
Цей виріб є унікальним як для скіфської то-
ревтики, так і для Північного Причорномор’я 
загалом. Тому можна окреслити лише за-
гальні міркування стосовно зображених істот. 
С. С. бессонова зазначає, що зооантропоморф-
ні істоти були притаманні початковому періо-
ду антропоморфізації скіфського мистецтва, 
що на її думку відповідає V ст. до н. е. в першу 
чергу вона відзначає поширення таких персо-
нажів серед матеріалів поховань еллінізованої 
варварської знаті (бессонова 1983, с. 81, 98). 
На користь цього може свідчити й поширення 
образів сатирів в арсеналі греко-варварсько-
го мистецтва (Онайко 1970, с. 48—49; Русяєва 
1995, с. 27—28). Яскравий приклад — платівки 
у вигляді голови бородатого і рогатого сатира 
(чи річкового бога Ахелоя) з другого Семибрат-
нього кургану (власова 2010, с.206—207).
Слід звернути увагу і на образ Пана, відомий 
на перехресті меча з Товстої Могили. Цій знахід-
ці було присвячено багато робіт. фахівці майже 
одноголосно відзначають незвичність цього об-
разу у варварському середовищі та пов’язують 
його появу із впливом античної зображальної 
традиції. Пана трактують як істоту, що поєднує 
у собі хтонічні та фертильні риси, причому не 
виключається, що у варварському середовищі 
його образ міг бути переосмислений, набуваючи 
рис бога війни (черненко 1975, с. 161—163; Трей-
стер 2013, с. 460; Полидович 2015, с. 133—135). 
Аналізуючи Пана з Товстої Могили, докладно і 
на широкому історичному тлі розглянув образи 
рогатих антропоморфних персонажів Л. І. ба-
бенко. він дійшов висновку, що за скіфського 
часу роги могли бути матеріальним втіленням 
фарну і, відповідно рогатий персонаж ототож-
нювався ним із героєм, який здобув божествен-
ну благодать (бабенко 2016, с. 20—21).
Але у греко-скіфському мистецтві сатири і са-
тироподібні персонажі відрізняються гротескни-
ми рисами обличчя, що властиво для стихійних 
і буйних створінь нижчого пантеону. У той же 
час лики рогатих чоловіків з великої білозерки 
мають стрункіший і шляхетніший профіль.
Певною мірою видаються подібними до цьо-
го зображення сцени із сюжетом побратимс-
тва. Маємо на увазі пари героїв, що обнявшись 
п’ють з однієї посудини таким чином, що їх 
голови можуть бути притиснуті одна до одної. 
Такі сцени відомі осібно на золотих платівках 
з Куль-Оби, Солохи та бердянського кургану, а 
також включені до багатофігурних композиції 
на пластинках з Сахнівки чи Карагодеуашха 
(бессонова 1983, с. 64). втім, наведена анало-
гія є доволі віддаленою, адже на сценах побра-
тимства показано суто антропоморфні образи 
без жодних зовнішніх ознак міфічної істоти.
Також рогаті чоловіки з великої білозірки 
дещо нагадують постать на ажурній аплікації 
горита з Соболевої Могили, п. 2. Маємо на увазі 
синкретичний образ людини-птаха, що тримає 
двох драконів. Хоча деякі дослідники називають 
його «жерцем в ритуальному костюмі півня», по-
годитись з таким визначенням важко, адже він 
має пташині лапи, хвіст та чотири пари крил. 
Тому й пір’я на тілі слід тлумачити не як костюм, 
а як його природній покрив. відповідно, перед 
нами не перевдягнута людина, а поліморфна 
істота. його могли ототожнювати або з образом 
володаря звірів (бессонова 1983, с. 86), або з об-
разом божества війни, аналогічного іранському 
вретрагні (історіографія дискусії див.: вертієн-
ко 2015, с. 43—45; Полидович 2015, с. 134—135). 
вірогідно, що тут показано адаптований скіфа-
ми образ Гаруди — персонажу давньоіндійської, 
буддійської, ламаїстської міфології, царя птахів, 
втілення сонця, переможця змій (болтрик, фіал-
ко 1997, с. 7). Пластинка з Соболевої Могили 
подібна до представленої у нашій статті знахідки 
також контуром голови з акуратно підстриженою 
гострою борідкою. На подібність цих персонажів 
може вказувати і їх поліморфність.
Інша група речей, що виявляє схожість — 
профільні постаті грифонів (?). Так, дуже подіб-
ні пластинки калафа жінки з Кам’янки, к. 21. 
На них зображена істота, названа Л. С. Клоч-
ко грифоном з козлиною головою (Клочко, 
Гребенников 1982, с. 88). втім, на виробі явно 
простежуються людські риси гострого обличчя 
з прямим носом та трикутною борідкою, що з 
більшою долею ймовірності дозволяє вважати 
цього поліморфа сфінксом.
У цілому, поки не було виявлено аналогіч-
них цілих пластинок із подібними образами, 
можна вважати їх уособленням хтонічних і ро-
дючих сил.
Прикраси одягу. Дві золоті пластинки із 
зображенням голови людини у фас (рис. 11: 
3). Цей персонаж має довге волосся, мигдале-
подібні очі та округлі риси обличчя. Одна з 
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платівок розміром 19 × 16 мм і масою 0,64 гра-
ми, інша — 18 × 18 мм і масою 0,58 г. виготов-
лені із золота 500°.
На одній з пластинок видно, що два отвори 
для кріплення були розірвані. замість одного 
з них було зроблено інший отвір, що розташо-
вувався далі від краю — вже на щоці образу. 
Це спостереження також іще раз засвідчує три-
вале використання платівок протягом життя їх 
власників.
Подібні вироби неодноразово привертали 
увагу дослідників. М. в. Русяєва переконливо 
довела, що на таких пластинках зображували 
Діоніса, античного бога родючості й виноробс-
тва (Русяєва 1995, с. 23). Наголошується, що 
вони були притаманні поховальним комплек-
сам представників вищої аристократії степу, 
таким як чортомлик, Огуз чи Лугова Могила 
(фиалко 2003, с. 129).
На тлі цього, платівки з великої білозерки 
стоять дещо осторонь, оскільки походять з мо-
гил представників набагато нижчого соціально-
го стану. Адже ані розміри курганного насипу, 
ані обсяг поховального інвентарю не вказують 
на екстраординарну заможність похованих тут 
персон. Разом з тим, вирізняється і виконання 
платівок. Їх контур не круглий, як у аналогів, а 
ближче до заокругленого п’ятикутника. волосся 
показане не дрібними кучерями, а таким що спа-
дає звивистими пасмами нижче рівня підборід-
дя. врешті, нижній зріз платівок проходить не 
по підборіддю, а по шиї. вказані особливості на-
вели О. в. Ліфантій до цілком слушної думки, 
що у даному випадку маємо справу з варваризо-
ваним зображенням Діоніса. Дослідниця вказує, 
що за ступенем спрощення та певним відходом 
від канону найбільш близькими до розглянутих 
виробів можуть вважатись знахідки з Гаймано-
вої Могили другої чверті — середини IV ст. до 
н. е. (Ліфантій 2018, 67).
вважаємо, що у цьому випадку чітко прояв-
ляється ситуація, коли «законодавцем моди» 
виступає скіфська аристократія, яка мала 
можливість користуватися послугами анти-
чних майстрів. У свою чергу, варварська знать 
середньої ланки прагнучи бути подібними до 
своїх зверхників, волею чи неволею наслідува-
ла ці традиції.
Дві золоті прямокутні пластинки зі сценою 
шматування оленя котячим хижаком (рис. 11: 
4). Розміри пластинок: 28 × 23 і 27 × 23 мм, 
маса 1,1іа 0,97 грам відповідно. Обидва зразки 
виготовлені із золота 375°.
Обидві платівки практично однакові, виго-
товлені одним штампом. Оленя зображено на 
животі з підібганими ногами та піднятою голо-
вою. Лев стоїть на його спині, вчепившись па-
зурами в тіло та іклами в загривок.
Подібні пластинки добре представлені серед 
скіфських поховальних пам’яток, зокрема й 
тих, що розташовані неподалік великої біло-
зерки. Мова йде про комплекси Носаки, к. 4, 
гр. 1 та златопіль, к. 16, гр. 4, що датуються 
першою половиною IV ст. до н. е. Простежено, 
що більшість пластинок цього типу прикраша-
ли платову частину головних уборів жінок (Лі-
фантій 2018, с. 112).
Унікальна золота скульптурна підвіска у виг-
ляді жіночої голови у високому головному уборі 
(стефані). Підвіска масою 6,13 грами виконана 
із золота 900°. Її параметри наступні: загальна 
висота становить 32 мм, ширина по шиї — 9, по 
зачісці — 16, по головному убору — 18, товщина 
по шиї — 6, максимальна — 9 мм (рис. 12).
Деталі підвіски засвідчують високий рівень 
виконання. Судячи з усього, підвіска виготов-
лялась з чотирьох окремих частин. Рельєфна 
лицьова частина, напевно, була відлита за вос-
ковою моделлю. Пласкі частини, тобто, голо-
вний убір, тильна та нижня поверхні вирізані 
з листового металу. На тильній та нижній час-
тині простежуються сліди пайки на швах, тоді 
як лицьова частина є більш охайною. Також 
на ній помітно набагато менше подряпин. На 
нижній площині було зроблено круглий отвір, 
оточений кілечком скані. Це, а також відносно 
незначна вага вказують на те, що виріб є пус-
тотілим. Рослинний декор стефани виконано у 
техніці зерні та скані: по центру розташована 
дев’ятипелюсткова пальмета, обабіч якої — 
пари менших трипелюсткових пальмет, вписа-
них у контур убору. вони оточені по периметру 
рядом зерні, овами та ще одним рядом зерні по 
краю. Дрібні деталі, тобто риси обличчя, на-
певно, були допрацьовані карбуванням.
Перед нами немов портрет молодої і гоноро-
вої жінки. вона має видовжений овал обличчя, 
мигдалеподібні очі, масивне округле підборід-
дя та прямий ніс. Пишна зачіска з проділом 
розкішними пасмами розпадається в боки з-під 
стефани. Шию жінки прикрашає намисто, що 
передане двома рядами зерні. Центром намис-
та є крихітний, але надзвичайно деталізова-
ний букраній, припаяний таким чином, мов у 
підвіски на шиї висить власна підвіска. У моч-
ках вух жінки є дірочки, де, напевно, первинно 
кріпили сережки.
Первинно цей образ був ототожнений з Де-
метрою (бидзиля и др. 1973, с. 261). згодом, 
детальний аналіз цієї та інших аналогічних 
прикрас було проведено М. в. Русяєвою. Ок-
рім білозерської підвіски, вона наводить лише 
три подібні зразки: з некрополю Ольвії, з Пан-
тікапея та з британського музею невідомого 
походження. На жаль, контекст всіх трьох ана-
логічних знахідок не певний. Тому детальний 
аналіз підвіски з великої білозерки має неа-
бияку цікавість. На думку М. в. Русяєвої, ця 
підвіска входила до складу шийної прикраси, 
а зображена жінка — це грецька богиня Гера, 
покровителька родини та родючості, сестра-
дружина зевса. На цю думку підштовхнули 
наявність високого головного убору, прита-
манного панівному божеству та букранію, що, 
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Публікація археологічних матеріалів
на думку дослідниці, був атрибутом саме Гери 
(Русяєва 1994, с. 107—108).
На користь цього свідчить і підвіска з Музею 
вікторії й Альберта у Лондоні, також ототож-
нена з Герою. жіночий образ теж має високий 
головний убір з акантом у центрі (діадему?), 
аналогічну зачіску та подібні риси обличчя. 
Датується цей витвір кінцем IV — початком 
ІІІ ст. до н. е. (Coarelli 1970, p. 110).
Що ж до інших підвісок з британського му-
зею, розглянутих М. в. Русяєвою, вони входи-
ли до складу низки намиста. На ньому разом із 
амфороподібними підвісками кріпляться схожі 
підвіски у вигляді жіночої голови, хоча й про-
стіші у виконанні та оздобленні. На двох голів-
ках простежуються коров’ячі ріжки та вуха, що 
призвело дослідників до думки про те, що тут 
зображено Іо, котра була жрицею Гери. При-
пускається, що це намисто походить з італійсь-
кого міста Тарент (Уильямс, Огден 1995, с. 205). 
зауважимо, що цей виріб датується серединою 
IV ст. до н. е., а уведення образу Іо до реперту-
ару жіночих прикрас було покликане підкрес-
лити фертильність та привабливість власниці 
цієї оздоби (Contestabile 2013).
У якості аналогій можна навести підвіски, що 
входили у склад великих сережок. Одна з них, 
з Крисп’яно (Апулія) датується IV ст. до н. е, та-
кож оздоблена зерню та сканню, на шиї пока-
зано намисто з розеткою по центру. Додатково, 
у вухах фігури збереглись сережки у вигляді 
грон зерні, яких не вистачає підвісці з великої 
білозерки. Інші зразки, з міста Перуджа, що в 
Умбрії та з Музею мистецтва Метрополітен да-
туються дещо пізніше, кінцем IV — початком 
ІІІ ст. до н. е. та ІІІ ст. до н. е. відповідно. Утім, 
зображені на згаданих знахідках жінки про-
стоволосі, до того ж риси їх обличь відрізняють-
ся спрощеністю та схематичністю рис (Coarelli 
1970, p. 79, 124).
з скіфських комплексів також походять 
підвіски у вигляді жіночої голови (хоча й без 
головного убору та набагато більш спрощено-
го вигляду), але які належать до часу близько 
середини IV ст. до н. е. і можуть бути згадані 
лише як дуже віддалена аналогія. Маємо на 
увазі знахідки сережок з Пісочина, к. 8 (бабен-
ко 2005, с. 118), Соболевої Могли, п. 6 (Мозо-
левский, Полин 2005, с. 340) та золотої балки, 
к. 17, п. 2 (Полин 2014, с. 154). Крім того мож-
рис. 12. Курган 2/1972, підвіска у вигляді голови Гери
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на згадати пустотілі підвіски (13 екземплярів), 
які входили до складу намиста з Новосілки, 
к. 4, що у Лісостеповому Побужжі. Але тільки 
у цьому випадку бачимо наявність високого го-
ловного убору (бессонова 1994, с. 27).
Що ж до букранія, то аналогії двох видів по-
ходять з Північної могили Огузу. Перший — це 
дві платівки у вигляді черепу бика прикрашено-
го гірляндами з китицями (фиалко 2003, с. 131, 
рис. 2: 16), а другий — це мініатюрний литий 
букраній з комплексу дрібних деталей — улам-
ків від складних ювелірних виробів. До цієї серії 
належить більша підвіска у вигляді голови бика 
другої чверті IV ст. до н. е. відома з некрополю 
Пантікапея (Уильямс, Огден 1995, с. 160).
Також у похованні було знайдено амфоро-
подібні підвіски, представлені двома типами. 
Три дрібні золоті зразки мають гладку поверх-
ню. Їх розміри: висота — 12 мм, ширина — 2—
3 мм, маса 0,29 грами. Інші три амфороподібні 
підвіски, прикрашені сканню та зерню. Розміри 
цих виробів дещо більші: висота — 24—25 мм, 
діаметр — 8—9 мм, діаметр петельки близько 
3—4 мм, маса 1,46 і 1,54 грами. Усі підвіски ви-
готовлені із золота 900°.
Такі підвіски частіше використовувалися в 
наборах складних шийних прикрас (вірогідно 
утворювали єдиний комплекс з голівкою Гери), 
але могли бути оздобами різних частин одягу. 
Для прикладу згадаємо калафи, сережки та 
нагрудну прикрасу із чортомлика (Алексеев 
и др. 1991, с. 192, 197. Ідентичні підвіски при-
крашали і калаф, і намисто жінки з Кам’янки, 
к. 22 (Клочко, Гребенников 1982).
Зброя і спорядження. залізні пластинки об-
ладунку двох типів. До першого відносяться 
прямокутні пластинки із закругленою нижньою 
гранню, розміром близько 15 × 30 мм (рис. 10: 
6—10). Ці зразки можуть бути фрагментами 
панцира, що закривав верхню частину тіла. 
Для прикладу — панцир з Первомаївки ІІ, 
к. 1, п. 1 та к. 4, п. 8. (Евдокимов, фридман 
1987, с. 89—90), південна камера кургану 2 
біля с. зелене (фиалко 2012, с. 223). До другого 
типу належать вигнуті пластинки видовженої 
форми шириною приблизно 2 см (рис. 10: 11—
13). Ці зразки можемо відносити до пластин 
подолу панцира чи до бойового поясу. Показові 
фрагменти походять з Семибратнього, Меліто-
польського та кургану 4 біля с. червоний Поділ 
(черненко 1968, с. 33—34; Полин 1984, с. 110). 
На внутрішній стороні пластинок фіксується 
органічна тлінь, що, напевно, лишилась від 
шкіряної основи панцира.
бронзові тригранні наконечники стріл (два 
екземпляри; рис. 10: 14—15). Один зразок ви-
сотою 30 мм, з виділеною втулкою, П-подібним 
ложком та опущеними гранями. Другий — ви-
сотою 21 мм, пірамідальної форми з виїмкою в 
основі.
фрагменти бронзових кнемід, на жаль, не 
дають змоги відтворити їх форму. Можна лише 
сказати, що товщина фрагментів становить 
близько 1 мм.
Питання поширення наголінників у скіфсь-
кій паноплії було розглянуто у низці спеціаль-
них робіт (Галанина 1965; черненко 1968). з 
тих пір серія імпортних античних наголінни-
ків у Північному Причорномор’ї поповнилась 
за рахунок нових знахідок: Первомаївка ІІ, 
к. 1, п. 2 та к. 4, п. 8 (Евдокимов, фридман 
1987, с. 94, 111), Іллінка, к. 4, п. 2 (Плешивен-
ко 1991, с. 63), Соболева Могила, п. 2 (Мозолев-
ский, Полин 2005, с. 175), Гайманова Могила 
(бидзиля, Полин 2012, с. 271) та інші. Приміт-
но, що їх ареал розширився у тому числі й за 
рахунок знахідок у Лісостепу. зокрема, одна 
з найстарших у Скіфії пар наголінників, що 
датуються ще серединою V ст. до н. е., була ви-
явлена у Стеблеві, к. 3 (Скорый 1997, 35—36), 
більш пізнім часом датуються кнеміди зі Ста-
рого Мерчика, кургани 3 та 11 (бандуровский, 
буйнов 2000, 93).
Наголінники були одним з найпоширеніших 
видів захисного обладунку в античному світі. 
вони складали частину паноплії важкоозброє-
ного воїна гопліта. Цей тип обладунку відомий 
ще за часів архаїки. зокрема, класичний тип із 
анатомічними деталями став відомий з пізньо-
архаїчного часу, в подальшому він практично 
не зазнав суттєвих змін протягом всього часу 
вжитку. більшість кнемід, знайдених у Пів-
нічному Причорномор’ї відносяться до виробів 
одного типу (Мелюкова 1964, с. 75; Галанина 
1965, с. 6). У пам’ятках Східної європі вони по-
бутують з середини V ст. до н. е. і, принаймні, 
до ІІ ст. до н. е.
Торкаючись теми поширення кнемід у Пів-
нічному Причорномор’ї, слід зауважити, що 
значна їх кількість походить із Керченського 
та Таманського півостровів, де навіть утворив-
ся синкретичний комплекс захисного озброєн-
ня із лускатого панцира та грецьких шолому з 
наголінниками. Ця обставина свідчить про те, 
що боспорське царство відігравало роль основ-
ного постачальника цих речей скіфам (Мелю-
кова 1964, с. 76; Галанина 1965, с. 7).
Також у заповненні поховальної камери 
виявлено уламки залізних виробів: фрагмент 
втулки наконечника списа довжиною 6,7 см 
і діаметром 2,5 см (рис. 10: 3), вток дротика 
довжиною 11,2 см і діаметром від 1,2 до 1,5 см 
(рис. 10: 4) та фрагмент псалія довжиною 
10,4 см (рис. 10: 5).
загалом, комплекс датовано третьою чвертю 
IV ст. до н. е. згідно характеристик чорнолако-
вого посуду та золотих прикрас. зважаючи на 
наявність у поховальному інвентар важкого 
озброєння та вишуканих прикрас, можна при-
пускати, що ця поховальна споруда належала 
шляхетній парі.
Поховання 2. Розташоване на відстані 5,5 м 
на північний захід від центру кургану. Пред-
ставлене однокамерною катакомбою з коротким 
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дромосом (рис. 9). вхідна яма трапецієподіб-
на в плані, розміром 2,3 × 2,1 м, орієнтована 
за лінією північний захід—південний схід. На 
глибині 0,8 м від рівня материка зафіксовано 
сходинку під північно-західною стінкою шири-
ною 0,4 м. Нижче цієї сходинки вхідна яма по-
хило спадала до дна, яке було зафіксоване на 
рівні 4,4 м від краю ями, або 7,3 м від нульового 
реперу на вершині кургану. Дно мало ухил в 
бік південної стінки, де був влаштований вхід 
до дромоса, що вів до поховальної камери. вхід 
на момент розкопок мав ширину 1,5 м і висоту 
1,2 м. Довжина дромоса сягала лише 0,4 м. По-
ховальна камера овальної форми була влашто-
вана перпендикулярно до довгої осі вхідної ями. 
Її розміри сягали 3,55 × 1,7 м. На стінках фіксу-
вались сліди землерийного плаского знаряддя 
шириною 5 см. У південній стінці камери розта-
шований грабіжницький хід з поховання 3.
Поховання було вщент пограбоване, тут було 
зафіксовано лише кілька дрібних кісток, неви-
разних фрагментів амфор і зотліла очеретяна 
підстилка на дні.
Поховання 1. зафіксоване на відстані 7 м 
на північний захід від центру кургану. Могиль-
на яма овальної форми мала розміри 1 × 0,8 м 
і була орієнтована за лінією схід—захід. Під 
східною стінкою було влаштовано невеликий 
підбій зі сходинкою висотою 0,15 м і шириною 
0,25 м. Похиле дно зафіксоване на рівні 3,3 м. 
від нуля (рис. 13: 1).
У підбої розчищено поховання дитини. Кіс-
тки майже повністю зотліли, судячи зі збере-
жених решток, малюка поклали випростано 
на спину, головою на південь. Під ним фіксу-
валась підстилка у вигляді фрагментів очерету 
та тонких дерев’яних плашок типу лика.
По центру могили, ймовірно в районі таза і 
живота виявлено розсип бісеру (рис. 13: 2). У 
південному куті камери, за головою поховано-
го зафіксовано невеликий круглобокий горщик 
висотою 13 см., який, на жаль, не зберігся.
Поховання 4. знаходилось на відстані 9 м 
на північ від центру кургану. вхідна яма мала 
овальну форму, розміри 1,7 × 1,3 м і була орієн-
тована за лінією північ—південь. Дно вхідної 
ями похило спадає до рівня 1,2 м від краю ями 
в напрямку до підбою, влаштованого під пів-
денною стінкою. Підбій розміром 1,6 × 1,6 м ви-
копаний на одній осі з вхідною ямою (рис. 14).
знахідок не зафіксовано.
Поховання 5. знаходилось поруч з похован-
ням 4, на захід від нього. Поховання 4 і 5 роз-
діляла материкова перетинка шириною лише 
0,2 м. вхідна яма мала овальну форму, розміри 
1,7 × 1,5 м і була орієнтована за лінією північ—
південь. На глибині 0,9 м від рівня материка 
під північною стінкою зафіксовано невелику 
сходинку, нижче якої дно похило спадає до під-
бою. Підбій розміром 1,5 × 0,9 м, влаштований 
під південною стінкою, дещо відхиляється на 
захід від вісі вхідної ями. висота склепіння в 
середній частині становить 0,5 м (рис. 14).
знахідок не зафіксовано.
Незвичне розташування, симетрична фор-
ма і відсутність знахідок спонукає звернути 
увагу на об’єкти, названі похованням 4 і по-
хованням 5. Можна припустити, що тут маємо 
справи не з могилами, а із культовими спору-
дами, що не були пов’язані із захороненням 
небіжчика, втім не слід відмовлятись і від про-
тилежної думки. Раніше було окреслено низку 
комплексів, що на перший погляд є подібними 
до поховальних споруд, втім не мають функції 
поховання. До таких відносимо насипи без оз-
нак поховання, поминальні місця на курганах 
попередніх епох, площадки зі слідами риту-
альних дій тощо (болтрик 2007, с. 47). У цьому 
випадку, напевно, маємо справу із так званими 
потаємними культовими спорудами, або нора-
ми, на яких слід зупинитись докладніше.
потаємні культові споруди — «нори»-ка-
такомби. Якщо святилища з насипами до пев-
ної міри уособлювали в собі образ чи ідею гори, 
рис. 13. Курган 2/1972, похован-
ня 1: 1 — план і перетин; 2 — бісер
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то «нори»-катакомби репрезентували печеру, 
тобто своєрідну анти-гору. На загадкові підзем-
ні ходи вперше звернули увагу при досліджені 
поховальних пам’яток Дніпро-Молочанського 
межиріччя. зазначимо, що версія про створення 
цих ходів давніми грабіжниками була спросто-
вана ще під час дослідження першого з них і ось 
чому. По-перше, лази заповнені пухким ґрун-
том чи закладені вальками, а не замулені, як 
це трапляється з грабіжницькими дудками. По-
друге, частину з цих споруд влаштовано в кур-
ганах доби бронзи, а давні шукачі скарбів добре 
розпізнавали «свіжі» скіфські могили з коштов-
ностями від «старих» насипів доби бронзи.
У 1975 р. біля сс. Мала білозерка, Михай-
лівка і Тимошівка запорізької обл. були до-
сліджені сім підземних нороподібних ходів 
скіфського часу (Отрощенко, болтрик 1982, 
с. 43; болтрик та ін. 1976, с. 307). Ці, як тоді 
здавалось, поховальні споруди, привертали до 
себе увагу незвичністю форм, що на тлі малої 
чисельності скіфських поховальних пам’яток 
на сході Північної Таврії (Рассамакин 1989, 
с. 129—131), були особливо помітними.
вони були впущені до вже давно існуючих 
насипів курганів зрубної культури. У верхній 
частині круглі або підпрямокутні в плані ями, 
які нагадували вхідні шахти скіфських мо-
гил, але в придонній частині від них відходи-
ли один чи два норо подібні ходи. Параметри 
цих лазів сягали: довжини 6—11 м, в перетині 
мали у середньому діаметрі в один метр та гли-
бині 3—5 м. в одних випадках, коли дно круто 
падало до низу, вони мало численні сходинки-
полички. в інших долівка лазу мала повільний 
нахил, позбавлений будь-яких уступів.
Стіни лазів зберегли відбитки теслоподібних 
знарядь чи навпаки знарядь з гострим закін-
ченням типу клювця або акінаку, але інколи 
вони чергувались із слідами пазурів хижих 
тварин (вовка чи лисиці). Ця обставина на-
штовхує на думку про часткове використання 
реальних нор представників тваринного світу 
людиною, шляхом їх розширення, на що в пев-
них випадках вказує і розгалуженість мережі 
ходів під курганом.
Деякі з цих об’єктів мали поховання, які 
були влаштовані (може впущені) на початку 
ходу (Тимошівка, к. 8, п. 4 і к. 9, п. 6), із досить 
скромним майновим супроводженням — вістря-
ми стріл та залишками шкаралупи від яєць. 
Останні були знайдені в п. 5 к. 31 біля великої 
білозерки, що являло собою нороподібний лаз, 
влаштований в кургані катакомбної культури. 
Це комплекс вторинного використання, оскіль-
ки на момент поховання частину його порож-
нин було засипано. жінку 30 — 40 років покла-
ли на лівий бік, зібганою впоперек невеличкої 
камери, головою на північ. час поховання виз-
начає ніжка античної амфори. від жертовної 
їжі залишилися кістки дрібної рогатої худоби 
та 11 яєць качки (?).
Щось більш певне відносно похованих в них 
осіб сказати важко. зазначимо лише, що в к. 9 
біля с. Тимошівка небіжчика було покладено 
на правий бік з частково підібганими ногами, 
загорнуто в мачулу, ноги його входили в от-
вір лазу так, як за описом Павсанія це відбу-
валось з шукачем оракулів Трофонієм, про що 
буде далі. Небіжчика в лазі сусіднього кургану 
(№ 8) в тому ж пункті — чоловіка зрілого віку, 
було покладено таким же чином.
рис. 14. Курган 2/1972, поховання 4 і 5
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згодом лази-нори відкрили в наступних 
пам’ятках: с. високе (к. 1, та к. 6), с. Пришиб 
(к. 4), ст. бурчак (к. 10) с. Таврія (к. 6), біля 
м. василівка (к. 7) та спіралеподібний хід в 
к. 14 біля с. заповітне. Після відкриття нами в 
1988 р. в кургані Кара-Тюбе Східного лазу (гли-
биною 15,85 м), культове призначення якого не 
викликало сумнівів (болтрик 1993, с. 194), до-
слідники почали схилятись до лазів під наси-
пами могил, як об’єктів сакрального характеру 
(Рассамакин 1992, с. 83; Рассамакин, Колосов 
1992, с. 22; Антонов 2000, с. 37). в цьому ж ряду 
знаходиться хід з двома відгалуженнями нав-
коло могили 2, кургану 17 біля с. золота балка 
(Полин 2014, с. 150—152). загалом, в. С. Оль-
ховський налічував 26 жертовних споруд у 
20 курганах, які були впущені з давньої денної 
поверхні (Ольховский 1991, с. 128—129).
На сході запорізької обл. дослідили ще два 
лази, що разом з іншими об’єктами на своїх кур-
ганах утворювали цілі культові комплекси. Один 
з них біля згаданого вище с. Луганське Розівсь-
кого р-ну складався з прямокутної ями без оз-
нак поховань, порожньої ями з підбоєм, круглої 
кам’яної викладки та лазу загальною довжиною 
біля 6 м, на вході до якого поклали собаку. єд-
ність комплексу підкреслюють фрагменти однієї 
посудини, знайдені в різних об’єктах.
Другий комплекс було досліджено в кур-
гані біля одного з виходів давніх кристалічних 
порід Приазовської височини, що сформував 
пагорб висотою 324 м — бельмак Могилу. Під 
курганом виявили споруду, яку утворювали чо-
тири необроблені брили граніту, та чотиримет-
рової завглибшки ями з підбоєм, дно якої було 
застелено шкірою. в центрі підбою лежали три 
ряди хребців вівці, під стінкою кістки тварини 
(Антонов 2000, с. 37—39).
Останні два комплекси, розташовані в най-
більш прикметних в ландшафтному відно-
шенні місцях Надазов’я, виступають своєрід-
ним містком між спорудами Північної Таврії 
та унікальним комплексом Двогорбої Могили 
(Привалова и др. 1982, с. 148—178). На наш 
погляд, цю пам’ятку з огляду на наведений 
ряд комплексів (особливо два останні та лаз з 
кургану Кара-Тюбе) слід вважати складним та 
найбільш масштабним святилищем Степової 
Скіфії. він поєднує в собі такі риси.
1. Насип без поховань з потрійним кромле-
хом.
2. Крепіду, під західною частиною якої, на-
прикінці ланцюжку з п’яти людських жертв, 
лежав гранітний стовп розміром з людину 
(мінімум вісім скелетів, знайдені в кургані є 
швидше жертвами ніж супроводжуючими голо-
вного небіжчика особами, оскільки центральну 
споруду важко визнати могилою).
3. П’ять підземних лазів і ям.
Оскільки весь комплекс перекрито насипом в 
один захід, то знайдені під ним 19 амфор дають 
загальну дату, яка лежить у межах рубежу V—
IV ст. до н. е. (Монахов 1999, с. 162—163). з огляду 
на цю дату підземні споруди Двогорбої Могили, 
якщо їх продовжувати вважати поховальними, 
дещо не відповідають своєму часу (вони мали б 
наближатись до схеми Солохи ІІ чи чогось подіб-
ного). Якщо ж сприймати їх як елементи культо-
вого комплексу, то ця неузгодженість знімається. 
Крім того, лаз довжиною 18 м та шириною 1,8 м 
в північно-східному секторі Двогорбої Могили, 
вірогідніше за все, є культовою спорудою, а не 
грабіжницьким лазом.
Допоміжним аргументом на користь куль-
тового харктеру комплексу Двогорбої Могили 
слугують лаз в кургані Кара-Тюбе та два пара-
лельні лази Олександрополя, довжиною 38 м 
та глибиною 8,5 м. До того ж, в насипу Олек-
сандрополя в 1852 р. було знайдено зображен-
ня собаки, вирубане з черепашкового вапняку. 
Цей елемент разом з лазами теж є, можливо, 
свідченням якихось культових дій, зважаючи 
на знахідку глиняної голови тварини в «норі» 
Пришибського кургану (Рассамакин, Колосов 
1992, с. 22). Наявність в Олексадрополі ще од-
ного ходу, який починався з кута вхідної ями 
північно-східної могили, сягав довжини 52 м, 
наприкінці робив дугу і майже підходив з захо-
ду до камери центральної могили, але не йшов 
до неї, теж змушує переглянути визначення 
його як грабіжницького.
У слушності цієї думки переконують спос-
тереження, зроблені на Третьому та Шостому 
бесшатирських курганах в Східному Казах-
стані. Там вдалося простежити системи під-
земних галерей довжиною до 55 м, висотою 
1,1—1,7 м, які мали архітектурне оформлення 
входів у вигляді ніш для жирових каганців. Ці 
конструкції входили з поли під центр насипу 
кургану, де розгалужувались на декілька ко-
ротких сліпих ходів (Акишев, Кушаев 1963, 
с. 46, 60—62). Так само як в Олександрополі та 
Кара-Тюбе, ці галереї закінчуються значно ни-
жче рівня поховальних споруд.
Цікаво, що Г. М. Курочкін в статті, при-
свяченій «шаманським містеріям в глибинах 
скіфського кургану», згадуючи підземні гале-
реї бесшатирських курганів, наводить версію 
Р. Ісмаїлова, який в кургані в Уш-Тобі (Казах-
стан) відкрив аналогічну споруду та пов’язав її 
з повідомленням античної традиції про те, що 
у саків існував звичай, за яким під час укла-
дання шлюбу молоді влаштовують символіч-
ну боротьбу в якихось підземних святилищах 
(Курочкин 1993, с. 27—31). в обох випадках, 
по суті, мова йде про ритуальні дії, що мають 
відношення до хтонічних божеств, культів по-
мерлих та родючості, причому в легенді про 
походження скіфів, наведеній Геродотом (IV, 
8—9), ритуал священного шлюбу здійснюють 
напівбожества — Геракл та змієдіва, що є пер-
соніфікацією богині землі.
важко судити про конкретний зміст хтоніч-
них обрядів, що відбувались в подвійних лазах 
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скіфських курганів. Ми маємо на увазі і такі 
розвинуті паралельні лази як в Олександро-
полі, чи розвернуті в протилежні боки, як в к. 8 
і 9 біля Тимошівці. Крім того, під насипами кур-
ганів є ряд ям, від яких відходять короткі, наче 
намічені лази, але вони теж подвійні (більшість 
з цих об’єктів вважають грабіжницькими про-
копами). вони зафіксовані: в південній частині 
к. 31 біля Солохи (яма 1), в північній частині 
к. 1 Первомаївки ІІ, к. 12 верхнього Рогачи-
ку, врешті, до цього ж переліку входить і кур-
ган 2/1972 біля великої білозерки (радгоспу 
Суворова). Не випадково, мабуть, ледь намічені 
два лази — ніші має яма під насипом — святи-
лищем в Тимошівці, к. 7. Слід наголосити, що 
чотири насипи цієї групи (№ 7—10), вірогідно, 
являли собою єдиний культовий комплекс, цен-
тром якого був насип № 7, зроблений скіфами 
та три зрубні кургани, в яких ними ж було вла-
штовано «нори»-катакомби.
У пошуках пояснення загадкових лазів 
скіфів ми звернули увагу на семантичні пояс-
нення обрядових уявлень індоєвропейців — про 
роль миші та крота. Ці тварини в ряді найдав-
ніших міфологічних мотивів пов’язані з богом 
лікування Асклепіем. Святилище Асклепія 
в Епідаврі на Пелопонесі було збудовано за 
образом нори крота, а саме ім’я бога етимоло-
гічно пов’язано з однією з індоєвропейських 
назв «крота». Кріт вшановувався в зв’язку з бо-
гом зцілення в давньоіндійській міфологічній 
традиції Рудрою (Гамкрелидзе, Иванов 1984, 
с. 532). в обрядовій практиці індоєвропейців 
кріт та миша сприймаються як в поховальному 
аспекті, так і в контексті зцілення.
вагоміші підстави змушують звернути ува-
гу на штучну печеру пророка Трофонія в Ле-
бадії, що в беотіїї, її опис наводить Павсаній 
(ІХ.37.2—3). в цій печері, вхід до якої знахо-
диться на горі, Трофоній, вихованець Деметри, 
як віщун давав оракули, при цьому прохач, піс-
ля складного підготовчого ритуалу, вводився в 
стан жаху в вузькому лазі. Перед тим як потра-
пити туди, бажаючого взнати свою долю, за до-
помогою вузької та тонкої драбини спускали до 
печери розміром з «великий глек для випічки 
хліба, глибиною вісім ліктів» (аналог вхідної 
ями). Прохач опускав ноги в вузький отвір між 
стінкою та дном цієї печери і якась сила затяга-
ла його в темряву, в таємне святилище, де йому 
незримий голос відкривав майбутнє та безліч 
інших таємниць. Повертався прохач оракула 
тим же шляхом, через той же отвір. Процес «ре-
абілітації» відбувався на Троні Пам’яті, де про-
хача повертали до тями (Грейвс 1992, с. 139).
Попри усвідомлення, що це далеко не пря-
ма аналогія, проте, в інформації Павсанія є все 
ж таки певний збіг з лазами в археологічних 
пам’ятках скіфів. По-перше, Оракул знахо-
диться на горі — скіфські підземні святилища 
влаштовують в курганах чи біля них. По-друге, 
навколо печери Трофонія влаштовано марму-
рову огорожу в два лікті заввишки — у скіфів 
огорожі чи кромлехи з вапняку. По-третє, 
всередині огорожі є штучна печера. Павсаній 
пише, що вхід до печери схожий на піч для хлі-
ба і має чудову кам’яну кладку — подібного в 
скіфів немає. Але є штучна печера, в середині 
вона має щілину, в яку прохач оракулів має 
занурити ноги до колін. залучаючи опис Пав-
санія, ми намагались показати вірогідність не 
поховального використання підземних споруд.
Аналізуючи курган 2/1972 в цілому, бачимо, 
що він постає як єдиний комплекс. Центральне 
поховання 3, що відноситься до третьої чверті 
IV ст. до н. е., судячи з набору поховального 
інвентарю належало шляхетному небіжчику, 
якого супроводжувала жінка в коштовних ша-
тах. Про поховання 2 щось важко сказати через 
тотальне пограбування. Проте його вхідна яма, 
знаходились поза межами материкового вики-
ду і відповідно під зовнішнім краєм первісної 
обваловки, що оточувала центральне похован-
ня. Розташоване поруч з вхідною ямою похо-
вання 2, (могила дитини), посилює враження 
належності обох споруд до головної могили (до-
даткові входи до центральної могили робили 
найчастіше під північним краєм обваловки). 
Оскільки дитину поклали в секторі, де влашто-
вують супровідні могили, то можна припуска-
ти, що її функції були подібні до серії інших ди-
тячих могил в курганах — забезпечити легкий 
перехід головному небіжчику в потойбічний 
світ. Крім того, розташовані у північному сек-
торі поховання 4 та 5, ми пов’язуємо з культо-
вими лазами, які, схоже, були влаштовані під 
час спорудження кургану для відправлення 
певних поминальних обрядів.
курган 3/1972. Розташовувався на відстані 
45 м на захід від кургану 2.
Курганний насип конічної форми, висотою 
2,5 м і діаметром 30 м. Насип було спорудже-
но в один прийом з однорідного чорнозему. На 
глибині 2 м від вершини виявлено материковий 
викид, що залягав окремими плямами навколо 
вхідної ями центральної могили. Максимальна 
потужність викиду не перевищувала 0,5 м. Нав-
коло кургану рову не зафіксовано (рис. 15).
У північно-західному секторі насипу, на рів-
ні похованого чорнозему, зафіксовано дрібні 
фрагменти амфор та кісток тварин, що, напев-
но, лишились від тризни.
Поховання 2. Основне поховання 2 розта-
шовувалось в центрі кургану. Катакомба мала 
дві вхідні ями (рис. 16).
Вхідна яма 1 прямокутна в плані, розміром 
2,9 × 1,6 м, орієнтована за лінією схід—захід з 
незначним відхиленням. Під її східною стінкою 
на глибині 2,8 м від рівня материка простеже-
но сходинку шириною 1,2 м. Нижче її дно похи-
ло спадає до рівня 3,65 від материка. Під пів-
денно-західною стінкою, де було влаштовано 
вхід до поховальної камери, на дні простежено 
канавку розміром 1,7 × 0,1 × 0,1 м. вона при-
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значалась для кріплення дерев’яного заслону 
перед входом.
У заповненні вхідної ями 1 знайдено кілька 
фрагментів чорнолакової мисочки на піддоні 
(рис. 17: 1). Її параметри: діаметр вінця — 11 см, 
піддону — 7,5, висота загальна — 3,6, піддо-
ну — 1,1 см. Мисочка має загнуте досередини 
вінце, несе на собі сліди тривалого використан-
ня. чорний лак значною мірою облущився, а на 
вінці присутні дві пари просвердлених отворів 
для ремонту. На дні простежується штампова-
ний орнамент у вигляді подвійного кільця з 
насічками та пальметами.
Подібні посудинки відомі з Первомаївки ІІІ 1, 
к. 2, п. 2 (Евдокимов, фридман 1991, с. 79; 
1. У першій публікації помилково вказано Перво-
маївка ІІ (Полин 2014, с. 537).
рис. 5: 8) та Дудчанів, к. 4, п. 1 (фридман 1987, 
с. 168; рис. 5, 2). С. в. Полін відносить першу із 
зазначених знахідок до середини IV ст. до н. е., 
а другу, що є практично ідентичною до вели-
кобілозерської, відносить до третьої — почат-
ку четвертої чверті IV ст. до н. е. (Полин 2014, 
с. 450, 537). Утім, слід звернути увагу на вузь-
кий жолобок на підошві кільцьового піддону, 
який, згідно спостережень дослідників, прита-
манний для посуду останньої чверті IV ст. до 
н. е. (Егорова 2009, с. 22).
Вхідна яма 2 прямокутна, із закруглени-
ми кутами, розміром 2 × 1,4 м, орієнтована за 
лінією північний схід—південний захід. зафік-
совано дві сходинки: перша на глибині 0,8 м 
від материка шириною 0,15, друга — на гли-
бині 3,2 м від материка, шириною 0,6 м. Дно 
цієї вхідної ями було нижче рівня поховальної 
рис. 15. Курган 3/1972, план і перетин
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камери на 0,2 м. Тут також в долівці простеже-
но канавку для дерев’яного заслону. Її ширина 
становила 0,22 м, глибина — 0,1 м. Ця канавка 
була віддалена від північної стінки на 0,2 м. 
вхідна яма 2 з’єднана з поховальною камерою 
коротким дромосом метрової довжини.
Поховальна камера чотирикутної форми, 
розміром 2,9 × 2 м, орієнтована за лінією пів-
нічний захід—південний схід. Дно камери зна-
ходилось на глибині 3,7 м від рівня материка і 
7,2 м від нуля. висота склепіння в центрі сяга-
ла рівня 1,6 м від дна. Поховання пограбова-
не. У мішаному чорноземному заповненні, за 
20 см від рівня підлоги зафіксовано розрізнені 
деталі поховального інвентарю та фрагмент 
склепіння черепа людини.
Катакомби з двома вхідними ямами досить 
часто зустрічаються серед курганних пам’яток 
Степу, практично більшість з них є одночасни-
ми спорудами, зведеними за єдиним задумом, 
хоча, ще декілька років тому їх вважали асинх-
ронними. Для прикладу можна згадати курга-
ни західнобогданівської групи. Під курганом 1 
вхід до катакомби, названий вторинним також 
відрізнявся від первинного наявністю дромо-
су. Друга вхідна яма до катакомби під курга-
ном 2 цієї ж групи примітна наявністю нав-
скісного входу до камери (Мозолевский 1980, 
с. 151—154). Аналогічну ситуацію бачимо на 
прикладі курганів 6 та 34 могильника Гай-
манове Поле (Тереножкин и др. 1977, с. 159, 
198). Така ж трактовка була дана і кургану 6 
могильника водославка. Тут в одній катакомбі 
з двома дромосами було здійснено поховання 
чоловіка та жінки. Оскільки скелет чоловіка 
лежав ближче до дальньої стінки камери, то 
припустили, що його було поховано першим, і 
лише через деякий час жінку було підзахоро-
нено через вхідну яму 2 (Кубышев и др. 1983, 
с. 70). Не виключенням був і курган Пласка 
Могила. Стосовно цього кургану один з авто-
рів цієї статті спершу вважав, що курган було 
споруджено у два прийоми, а друга вхідна яма 
пов’язувалась з досипкою насипу. за типовим 
тогочасним сприйняттям споруд з подвійними 
входами, на підставі поховального інвентарю 
комплекс було розділено на «чоловічу» та «жі-
ночу» групи та висунуто традиційне для того 
часу припущення про те, що вхідна яма 2 була 
споруджена для підзахоронення жінки до тієї ж 
катакомби, де раніше упокоївся чоловік (болт-
рик, Савовский 1991, с. 98, 102, 107). згодом ця 
рис. 16. Курган 3/1972, план і перетин поховання 2
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рис. 17. Курган 3/1972, матеріали з поховання 2: 1 — 
чорнолакова мисочка; 2—4 — золоті пластинки одягу; 
5 — скляний литик; 6—15 — наконечники стріл
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версія, як для Пласкої Могили так і значного 
ряду інших курганів була відкинута (болтрик 
2009, с. 39—46; 2015b, с. 38—46; 2016, с. 29).
Таку ж ситуацію маємо і з похованням 3 
кургану 3/1972. На кресленні добре видно, що 
материковий викид оточує вхідну яму 1 і пере-
криває вхідну яму 2. вхідна яма 2 не перерізає 
материковий викид. Таке розташування під-
земних споруд свідчить про те, що вони були 
влаштовані одночасно.
Тут слід констатувати, що в смузі степу в 
IV ст. до н. е. поховальні комплекси представ-
ників шляхетної соціальної верстви скіфів 
влаштовували з двома, а то й більше входами. 
Принцип цих споруд полягав в тому, що вхід до 
могили в центрі кургану оточували первісною 
обваловкою, лишаючи підхід до неї, а додаткові 
входи робили з боку зовнішніх країв обваловки. 
Тому довжина додаткових дромосів від других 
вхідних ям залежала від діаметру обваловки.
опис знахідок. Золоті платівки квад-
ратної форми (три екземпляри; рис. 17: 2—4). 
виготовлені із золота 500 проби. Розміри двох 
зразків становлять 29 × 29 мм, третього — 29 × 
28 мм, їх маса 1,41—1,6 грами.
На всіх трьох платівках нанесено однотипне 
зображення людини на крилатому коні в про-
філь вправо. Кінь показаний в русі, його ліва 
задня нога робить крок уперед, тоді як перед-
ні ноги спрямовані вперед і вгору. Крило коня 
росте з його грудей і закриває торс вершника. 
По краю платівки фігури оточені валиком, 
який розчленований поперечними рисками.
виконання платівок типове для скіфського 
мистецтва. втім, не зважаючи на ідентичну 
композицію, на виробах простежуються сут-
тєві відмінності у виконанні. Перша платівка 
(рис. 17: 2) вирізняється більшою стрункістю 
фігур. Профіль вершника грацильний і про-
порційніший. його штани прикрашені смугою 
насічок. Пегас має вужчу морду та гостріше 
вухо. Насічки загалом виглядають тоншими, 
ніби нанесені гострішим інструментом.
Друга та третя платівки (рис. 17: 3—4) є більш 
грубими за рахунок крупніших та менш охай-
них деталей. Профіль людини на них більш роз-
дутий, він має широкополу шляпу (?), та ширші 
скіфіки. У нього не передано орнаменту на шта-
нях, натомість під його стегном насічками пока-
зано сідло (?), а на крупі Пегаса — попона (?). 
Інакше показано його вузду: на цих двох платів-
ках чітко видно крупні фалари. Крім того більш 
виразно передано хвіст та вуха Пегаса.
загалом, складається враження, ніби це ви-
роби, виконані за допомогою різноманітних 
технік, при тому різними творцями з неодна-
ковим рівнем майстерності. Перша платівка 
могла бути виконана у техніці металопластики 
із доопрацюванням деталей чеканкою. Друга 
та третя — у техніці басми на одній матриці із 
подальшим доопрацюванням деталей чекан-
кою. Сліди інструментів вказують, що зобра-
ження протиралось по матриці стекою. Після 
цього карбуванням позначались деталі: пір’я 
та шерсть Пегаса, візерунок одягу вершника 
та кінської попони. в цілому, перша платівка 
видається на оригінал, тоді як дві інші — за 
її копію (чи навпаки?). Додатково, на одній з 
платівок простежено, що отвір для нашивання 
був відірваний і після цього було зроблено ін-
ший, далі від краю, вже на крилі коня. Це спос-
тереження доводить ймовірність використання 
платівок на одязі за життя їх власника.
Аналогій цій композиції серед скіфських ста-
рожитностей не відомо. О. в. Ліфантій умовно 
відносить їх до типу «I4F Ритуали (сцени з жит-
тя скіфів)» разом з такими сюжетами, як сцени 
побратимства й сцени полювання (Ліфантій 
2018, с. 90).
вірогідні інтерпретації цього сюжету можна 
знайти в античній міфології. Найперше, спа-
дає до думки легенда про героя беллерофонта, 
який за допомоги Пегаса здійснив низку под-
вигів. Найбільш примітним було вбивство Хи-
мери, завдяки чому цей образ набув певної по-
пулярності, хоча й лишався в тіні інших героїв, 
зокрема, Геракла. Крім того, беллерофонт вва-
жався відступником, який наприкінці життя 
посягнув на владу олімпійських богів через що 
був приречений на самотність. Можливо, тому 
цей персонаж не часто зустрічається в декора-
тивному мистецтві IV ст. до н. е. (Schefold, Jung 
1988; Hoffman 1993, p. 67—68).
На користь античного походження цієї ком-
позиції може свідчити специфічний головний 
убір зображеного героя. На двох платівках уга-
дується головний убір, подібний до шляпи з 
широкими полями (?), властиаої для античної 
зображальної традиції. Образи вершників у 
подібних головних уборах присутні на моне-
тах царя Македонії Амінта ІІІ, котрий помер 
у 370 р. до н. е. (Fornasier 2001, s. 265; див. та-
кож: Boardman 2001, fig. 123; 223).
Так само і серед скіфських старожитностей 
постать вершника на крилатому коні є рідкіс-
тю, чого не скажеш, наприклад, щодо сюжетів, 
ототожнених із подвигами Геракла. втім, мало 
ймовірно, що в середовищі номадів брали до 
уваги тонкощі грецької міфології. вірогідно, 
беллерофонт на Пегасі міг приваблювати їх, 
передусім, мотивом боротьби шляхетного героя 
проти чудовиськ. Таким чином, ця композиція 
потрапляє в один ряд із сюжетами з Новосілки 
та Гайманової Могили, де сцени боротьби з пот-
ворами були трактовані як подвиги Колаксая. 
Тому не виключається близькість цього обра-
зу до скіфського Геракла, божества звитяги та 
перемоги над чудовиськами. (бессонова 1983, 
с. 19, 44—45). Крім того, дослідники вказують, 
що крилатий кінь був присутній серед сюжетів 
мистецтва та міфотворчості варварів задовго до 
того як вони зазнали впливу античного світу. 
Аналогічно, вершник у індоіранській міфології 
є універсальним образом культурного героя чи 
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Публікація археологічних матеріалів
сонячного божества (Кузьмина 1977, с. 100—
101, 107). Це ще раз підкреслює, що скіфи не 
сліпо копіювали античні сюжети, а лаштували 
їх під свої світоглядні вподобання.
Литик-скарабеоїд 1 овальної форми, виго-
товлений з прозорого світло-жовтого скла. По 
довгій вісі, на середині товщини, залишено на-
скрізний отвір, для кріплення каблучки 2 Має 
відтиснуте зображення двох півнів, які стоять 
на черепах баранів (?)у бойовій позі один на-
проти одного. Над ними розміщено хижого пта-
ха в польоті, а на землі між півнями — мишу 
(рис. 17: 5).
Розміри геми: внутрішня площина із зобра-
женням 29 × 24 мм; зовнішня ледь опукла: 31 × 
26; товщини максимальна 10, мінімальна 7 мм. 
Діаметр отвору 1,5 мм.
У поховальних пам’ятках скіфів усі литики-
скарабеоїди, дешеві відливки зі скла, походять 
з поховань дівчат, рідше молодих жінок, де вони 
несли функцію апотропеїв та прикрас (Остро-
верхов, Охотников 1996, с. 163; болтрик, фиал-
ко 2007, с. 84). У варварському середовищі Пів-
нічного Причорномор’я скляні литики V—IV ст. 
до н. е. концентруються в районі Кам’янського 
городища та розташованих неподалік від нього 
курганах заможних скіфів: Носаки. к. 4, п. 3; ве-
лика знам’янка, к. 13, вишнева Могила тощо. 
Примітно, що саме у цьому місці, на вододілі 
Дніпра та великої білозерки, де вздовж ланцю-
гів могил простежується шлях на дніпровські 
переправи між Кам’янкою та Приазов’ям, у кур-
гані 21 біля с. Гюновка неподалік Кам’янського 
городища знайдено литик із зображенням чо-
ловіка, що веде нав’юченого віслюка (болтрик, 
Островерхов 1989, с. 24; болтрик 1990, с. 41—43; 
болтрик, фиалко 2007, с. 82—87, рис. 10). При-
пускається, що подібні вироби могли виготов-
лятись у Північном Причорномор’ї із імпортної 
сировини, що надходила, вірогідно, з Іонії та 
фінікії. Особливо це припущення стосується 
зразків, що несуть риси декоративного мистец-
тва варварів (бруяко, Островерхов 1993, с. 62).
Цей литик разом з подібними знахідками не-
одноразово привертав увагу дослідників. Гово-
рячи про фігури півнів, А. С. Островерхов звер-
тає увагу на те, що в античній міфології цей 
птах посідав помітне місце. він був супутником 
багатьох богів, виступав уособленням войов-
ничості та мужності, а бої півнів уособлювали 
1. У раніших статтях помилково вказано, що ця 
знахідка походить з кургану 2, поховання 1 біля 
с. велика білозерка (болтрик, Островерхов 1992, 
с. 16; бруяко, Островерхов 1993, с. 62; Островерхов, 
Охотников 1996, с. 167). Утім, у польовому звіті 
та щоденнику зазначено, що литик зафіксовано в 
комплексі кургану 1972/3, поховання 2 (бидзиля и 
др. 1972, с. 19, табл. VI; щоденник 3, арк. 62).
2. Хоч литики мають усі ознаки персня-печатки, в 
середовищі скіфів вони використовувались як 
центральні частини намиста або ж браслетів з на-
мистин (болтрик, фиалко 2007, с. 84).
перемогу над злими силами в хтонічних та по-
ховальних культах (Островерхов 2006, с. 147). 
Для прикладу також можна згадати незвичне 
зображення грифоно — півня на персні з Та-
манського півострова. Ця знахідка належить 
до IV ст. до н. е. і пов’язується із орієнтацією 
майстра на варварський смак замовника (Не-
веров 1986, с. 21).
Композиція з півнями, що б’ються, майже 
одразу привернула увагу скіфологів після пуб-
лікації досліджень Товстої Могили. На золотій 
обкладці устя піхов меча нанесена майже іден-
тична пара півнів у бойовій позиції. На висо-
кий ступінь подібності не впливає навіть те, що 
ці зображення не заглиблені в площину виро-
бу, а рельєфно виступають над нею. б. М. Мо-
золевський зазначав незвичність цього сюжету 
для скіфського мистецтва і схилявся до думки 
про його належність з античної зображаль-
ної традиції (Мозолевський 1979, с. 178—179). 
Припускається, що образи півнів і з Товстої Мо-
гили, і з великої білозерки мали одне першод-
жерело, на жаль нам не відоме (Островерхов 
2006, с. 147).
Думку продовжив М. Ю. Трейстер. Дослід-
ник звернув увагу, що півнячі бої відомі не 
тільки у пам’ятках образотворчого мистецтва, а 
й у античній літературі, де вони пов’язувались 
з діонісійським культом. згідно цього він також 
рішуче заперечив скіфський характер декору 
меча (Трейстер 2013, с. 459—460, див. також: 
Неверов 1984, с. 239, табл. CLXVI: 7).
Цікаве поєднання зображень двох півнів та 
орла, що кружляє над ними. Тут заслуговує на 
увагу байка Езопа, яка відома у віршованому 
переказі поета ІІ ст. бабрія під назвою «Півни-
ки». згідно сюжету, після бійки двох півнів, пе-
реможець, що сидів і вихвалявся на даху, вре-
шті був впольований орлом (бабрій 1.5)
Також, чужорідним для скіфського мистецтва 
виглядає образ миші. Дослідники припускають, 
що образ цієї тварини на литиках теж пов’язаний 
з античною традицією, зокрема із малоазійським 
культом Аполлона Смінфейського. Крім того не 
виключається їх зв’язок із стихійними лихами 
(Островерхов, Охотников 2001, с. 96; Островерхов 
2006, с. 145—146). Слід згадати цікаву компози-
цію, презентовану на камеї ІІ ст. з Ермітажу. Тут 
два півня стоять по обидва боки від плетеного ко-
шика, один з них тримає мишу в дзьобі, ще одна 
миша стоїть на кошику. відмічається популяр-
ність цього сюжету в гліптиці, фресках та мозаїці 
(Неверов 1988, с. 146).
Утім у випадку з представленою знахідкою 
не можна відкидати можливості того, що в очах 
власниці цього литика, описана сцена, хоча й 
запозичена з античного мистецтва, могла мати 
зовсім інший зміст. Передусім привертає увагу 
тричленна композиція, де орел може відпові-
дати небесній сфері, півні, як не літаючі пта-
хи — земній, а миша й черепи — підземному 
світу. До певної міри це нагадує набір дарів, 
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Болтрик, Ю. В, Шелехань, О. В. Скіфські кургани між чмиревою та Гаймановою Могилами
піднесених скіфами Дарію. Також, не виклю-
чено, що цю композицію могли ототожнити із 
космогонічною моделлю всесвіту (болтрик, Ос-
троверхов 1989, с. 25; 1992, с. 16; Островерхов, 
Охотников 1996, с. 168).
Можна обережно припустити, що півні стоять 
не на черепах, а на відрубаних головах тварин. 
Хоча й не надто чіткі, але подібні зображен-
ня голови барана можемо бачити, зокрема, на 
пластинці з Сахнівки. Тут вона нанесена поруч 
із чоловіком, якого приносять у жертву (вертієн-
ко 2010, с. 60). Також спадають на думку нечис-
ленні приклади заміщення головами дрібної 
рогатої худоби голів похованих воїнів. Маємо на 
увазі приклади з поховання 145 Світловодського 
могильнику та кургану біля слободи Тарасівка 
(Козир 2014, с. 63). Тож, у будь якому випадку, 
чи то череп, чи то голова, слід пов’язувати цей 
елемент композиції з потойбічним світом. Мож-
на також згадати сцени жертвоприношення 
барана (чи козла?), які бачимо на матеріалах із 
Гайманової та Денисової Могили, Діїва кургану 
та водославки, к. 6. Це платівки із танцюючими 
у вакхічному екстазі менадами, що тримають в 
руці ногу чи голову дрібної рогатої худоби (бес-
сонова 1983, с. 74—75).
Сагайдачний набір (13 бронзових тригран-
них наконечників стріл, до нашого часу зберег-
лось 10 екземплярів; рис. 17: 6—15).
Шість наконечників баштоподібної форми з 
високим ложком, висотою 30—35 мм і шириною 
10—12 мм. з шести зразків чотири мають неви-
соку виділену втулку, два — приховану. Один 
наконечник з прихованою втулкою має арочну 
голівку. Ще три наконечники мають прихова-
ну втулку і грані, зрізані під тупим кутом до 
основи, у якій простежується трикутний виріз. 
Їх параметри: висота 30—35 мм, ширина — до 
15 мм. внаслідок корозії, прослідкувати відсут-
ність чи наявність ложків на гранях, на жаль 
неможливо.
через поодинокість знахідок важко визначи-
ти їх хронологічну позицію. Сумарно, такі на-
конечники найбільше отримують поширення у 
сагайдачних наборах ІV ст. до н. е. (Мелюкова 
1964, с. 25—29). Для прикладу можна згада-
ти пам’ятки, де такі наконечники переважа-
ли. Тригранними баштоподібними зразками 
були укомплектовані, зокрема, сагайдачні на-
бори 2 та 3 з Товстої Могили (черненко 1975, 
с. 153—154). Представницька вибірка подібних 
зразків відома з Носаків, к. 12, гр. 2 (бидзиля и 
др. 1977,с. 143), Іллінки, к. 4, п. 2 (Плешивенко 
1991, с. 60—61). Серія зразків зі зрізаними під 
тупим кутом гранями відома з Талаєвського 
кургану (Колтухов, Сенаторов 2015, с. 325).
Підсумовуючи, зазначимо, що поховання 2 
кургану 3/1972 відноситься до останньої чвер-
ті IV ст. до н. е. з оглядом на дві вхідні ями у 
катакомбі, наявність прикрас та зброї, можна 
припускати, що ця поховальна споруда нале-
жала вельможній парі.
підсУМки
Розглянуті поховальні комплекси належать 
до горизонту пам’яток IV ст. до н. е.: від пер-
шої половини (к. 2/1970, п. 2) до третьої чвер-
ті (к. 2/1972, п. 3) і кінця зазначеного сторіччя 
(3/1972, п. 2). Усі виявлені поховання здійснені 
в могилах катакомбного типу. Як відомо, цей 
тип поховальної споруди набуває особливої по-
пулярності в степовій та, навіть, лісостеповій 
смузі у класичній та фінальній фазі скіфської 
історії. (Ольховский 1991, с. 94—95).
Можна відзначити, що серед описаних комп-
лексів найбільшими параметрами вирізнялись 
ті, де було зафіксовано найбагатший інвентар. 
зокрема, поховання 3 кургану 2/1972, здійсне-
не в катакомбі, мало глибину близько 3,95 м, 
поховання 2 кургану 3/1972 — 3,7 м від рівня 
материку.
через нищівне пограбування, положення 
тіла зафіксовано лише двічі, в обох випадках 
небіжчики були покладені у випростаній позі 
на схід. Молоду людину з поховання 2/1970, п. 1 
поклали головою на захід, дитину з поховання 
2/1972, п. 1 — на схід. Ще в одному випадку, 
де не вдалось простежити орієнтацію тіл, від-
мічається колективне поховання — к. 1/1972, 
п. 6. Простежені особливості цілком відповіда-
ють найбільш поширеним поховальним тра-
диціям скіфів IV ст. до н. е. (Ольховский 1991, 
с. 102—103). Традиційним для скіфського по-
ховального обряду є й покладення тіла на під-
стилку з органічних матеріалів, що було про-
стежено в курганах 2/1972, п. 1 та 2/1970, п. 2 
(Ольховский 1991, с. 104—105).
Кургани 2/1972 та 3/1972, де було зафіксова-
но найбільш представницький інвентар, могли 
належувати лідерам окремих родів. Адже ко-
жен зі згаданих насипів був оточений менши-
ми, які вже у 70-і роки майже не фіксувались 
на поверхні.
Простежені особливості поховального обря-
ду та інвентарю є традиційними для скіфської 
матеріальної культури в Степу. Разом з тим у 
цих, на перший погляд пересічних пам’ятках, 
зустрінуті унікальні знахідки, які засвідчують 
потужний вплив античної культури на вар-
варський світ у IV ст. до н. е.
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Yu. V. Boltryk, O. V. Shelekhan
Scythian BarrowS Between 
chmyreva mohyla and 
haimanova mohyla (northern 
steppe periphery of velyka Bilozerka)
In 1970 and 1972 four Scythian Age barrows near Ve-
lyka Bilozerka village, Zaporizhia Oblast, were excavared.
Barrow 2/1970. Two graves were discovered. One of 
them was totally looted. Another one was the tomb of 
the «archer» dated to the first half of the 4th century BC. 
It is notable due to the full quiver set where bronze, 
bone, and wooden arrowheads were combined.
Barrow 1/1972. All Scythian Age graves were looted. 
Despite this fact, the barrow is interesting due to the 
dog burial in the ditch. Supposedly this dog had the 
role of the guard or guide between the worlds.
Barrow 2/1972. It is a very noteworthy barrow. In the 
central grave 3 which is dated to the third quarter of the 
4th century BC the unusual set of the gold appliqués has 
been discovered. They have the images from the Greek 
mythology (Dionysus?), scenes of torment with lions and 
deer and scenes of opposed sphinxes, with the image of 
horned man. The unique masterpiece is the pendant in 
the shape of the female head in the high headwear (the 
Greek goddess Hera). In addition, in this grave the de-
tails of the heavy-armored warrior equipment: spear-
head, javelin, scale armor, and bridle have survived.
Barrow 3/1972. This late 4th century BC kurhan is in-
teresting due to the catacomb with two dromoses. In ad-
dition, the gold appliqués with images of the mythologi-
cal creature that were interpreted as Bellerophon and 
Pegasus have been discovered here. Unique masterpiece 
is the glass intaglio with image of two fighting cocks.
The kurhans under analyses were erected on the old 
trail that was known as Old Chumak Trail (branch of 
the Muravskyi Trail). Barrows 2/1972 and 3/1972, where 
most significant grave goods were found, could be inter-
preted as the tombs of the local kin leaders. Expressive 
materials show the strong impact of the Classic culture 
on the barbarian world in the 4th century BC.
Keywords: Lower Dnieper region, Scythian culture, 
burial mound, funeral rite, arrowheads, gold plates, 
gold pendant.
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